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Hav ima dicta, irreífab'le qu» no «o-
jocen los ¿«íes de Estad», que es la 
¡e andar solo. Mu^as veces siento 
nena por amî 0 MaTÍ0-" ^ se 
^ siempre eomo los reyes en la esce-
ja del teatro: con dos hombres delan-
te r dos detrás. 
indar solo, ignorado y libre, es xma 
felicidad. Tomar parte «M púíbdioo o 
íel pueblo, pertenecer a esos dos gran-
des anónimos que son dos grandes per-
f'onailidades in-tatígibies, cosa qoie ptaa-e-
cjmetaifístico, es dididoso. 
Ho, pertenecer a esos dos 'grandes anó-
Énas que son dos grandes peMBonalá-
cades intangibles, cosa qne parece me-
(afisica, es delicioso. 
Por eso no concibo qne haya quien 
eíté recabando privilegios para su per-
m . La noborieda'd es nerpngnante y 
¿stiüosa, y sólo nn necio pned» rei-
[findácarla. 
N'osotros, a pesar de que somos jo-
jnes como pueblo constituido, no' te-
mos como defecto capital esa vani-
id pueril que se llama "importam-
E y que algunos "se dan." 
Precisameaite íM^H^f-S rajx>. c^;^ 
US. Algunos "individuos 4kay que i; 
•a sar pavos no les falta más que es-
tar rellenos de trufas, poique el ce-
rebro lo tienen de pájaro. Esos, tq-
el mundo los conoce. Hay otros 
«jemplares de tipos raquiticoe, vulga-
res y (necios que estáman el valor per-
sonal en la menor cantidad' de «xrte-
que puedan dispensarle a sos se-
mejantes. -Estos son pobres gentes 
dignas de lástima y que todo el mun-
do compadece. 
Pero bay algunos hombres que no 
carecen de mérito y que, no obstaante, 
el talento que poseen de nada les sir-
ve para tener sindéresis. Los 'vé usted 
liacer alarde de 'la posición que ocu-
pan y levantar orgulioeamente la car 
taa ante el humiilde. «Nada es •tan 
antipático como oiiies decir, soberbia-
mente, a un pobre portero que cum-
Pfe una consigna: 
—iSabe usted con quién está ha-
ir a las oficinas públicas en la segu-
ridad de encontrar empleados amables 
y corteses. La soberbia es rara en los 
altos funcionarios, y los Secretarios 
de ihoy no son los qne en un principio 
"se 'habían tragado el malimllo.,, Los 
que al verse encumbrados sufneron el 
vértigo de las altaras, palparon la rea-
lidad de las cosas cuando vinieron aba-
jo. Ha sido esta una saludable ense-
ñanza para todos. 
E n mi condición de periodista qu# 
visita mujiios luigares, para buscar el 
tema de un artrculo que interese al 
púbKoo, he tenido ocasión de experi-
mentar esta buena condición de nues-
tros funcionarios públicos. HumikLe-
mente, sin alegar necio poderío que 
me llenaría de vergüenza, he solicitado 
siempre ver a las autoridades, que me 
han recibido cortesmente y no han sa-
bido de inri representación en la pren-
sa hasta qtue la he confesado. 
Entiendo que debo declarar esto con 
•legítimo orgullo^ para mi país y para 
má, porque el primero debe vanagio-
riarse de tener 'hombres de elevada 
educación y cultura, y yo me complaz-
co de la distinción que se hace a mi 
propia persona sin que necesite ha-
cerla valer con más aditamentos que 
mi corrección intacbable. No aconse-
jo, pnes, a mis distinguidos compañe-
ros que aleguen su condición de pe-
riodistas para obtener un empeño cuaL 
quiera, pues elio parece envolver una 
amenaza de chaniage. Lo que. no se 
obtenga cuando se solicita a título de 
ciudadano y de caballero, debe dejar-
se, porque más pierde el que niega 
que el que pide, y la facultad inefa-
ble de conceder es tan preciada, que 
sólo Dios la tiene y a los hombres no 
les cabe más que 1? aspiración a imi-
tark). 
L a y r a n s e r l e m o n d i a 
¡Nueva York, 6, 
Todos los trenes que entran en es-
ta ciudad traen millares de "faná-
ticos, " ansiosos de presenciar el pri-
mer juego de la gran serie mundial, 
en ¡Polo (Ground. . 
Todo está listo para la gran con-
tienda y sólo faltan algunos detalles 
de menor importancia. 
Esta mañana se reunió la Oámara 
Xacionai, y circularon los rumores 
de costumbre sobre el acaparamien-
to poo1 Iso especuladores de las me-
jores localidades. 
Todos los "players" de M e O a w 
se hallan en magníficas condiciones, 
con la excepción de Snodgrass, enya 
•lesión en la peima todavía le causa 
bastante modestia. 
E's probable que lo sostótuy» 
Shaefre, haciéndose cargo ^Herzog de 
la tercera. 
'Las apuestas continúan siendo pa-
rejas, pero los Oigantes son los pre-
feridos. 
E l tiempo se presenta bastante in-
seguro. • 1 
Me Graw >dice que está con venci-
do de que zurra a los "Atléticos,'-' 
y está dispuesto a respaldar esta 
Retiros, ascensos 
en 
Los ascensos en el E|míto.-lln D o É m e n t o acertodo, 
el del señor Casio Doaoy. 
afirmación 
de dinero. 
con cualquiera cantidad 
E L ALOA5LDB D E 'MATANZAS 
El general Montero. Alcalde Mu-
nicipal de Matanzas, estuvo hoy en 
la Secretaría de Gobernación, para 
tratar con el señor Hevia de los Pre-
supuestos de aquel Ayuntamienac 
Esto quiere 'decir en el fondo, que 
^ ley no se ha hecho para él y que 
^ prohibido para los demás no reza 
c<)n su persona. 
Hay estas trastes figuras que qoie-
n̂ pasar por donde a los demás so 
nieSa el aoeese, que violan los precep-
y las ordenanzas en la misma cara 
^ aquellos que se someten a su cum-
plimiento y que pretenden que para 
euos nada esté vedado: ni puertas de 
^as—ioh Preyre de Andraite!—ni 
posiciones de buen gobierno. 
Por fortuna, no son numerosos es-
108 ^dividuos, porque entre ios mis-
^ señores representantes, donde se 
îronizó el abuso, existe una mayo-
â íle ihomibres razonables y justos, 
ĉapaces de prevalerse de una posi-
^ ventajosa para ir en contra de lo 
Í e ®011 obligaciones sociales y deberes 
« ciudadano. Si algunos alegan su 
, Wâ  de inmunes paTa no obedecer 
_ ieye8, es porque tnaen en ellos mis-
k VÍCio de ]ft esdavátud y no se 
l cnenta que es el siervo de ayer 
t^1^J^ás propensión tiene hoy. que 
g ^ con un privilegio que le eleve 
^ ^ndieión anterior, 
do rJ^k^io es odioso y antipáti-
?¿a, otla pei-sona delicada y bien na-
••a|0 . diluye, y sólo los que no tienen 
^ intrínseco' se acogen a él. Ade-
rjj'68 ^ a manifestación de cultura 
t,^* de diplomacia en la vida, mos-
iliaj,?1 g'rai1 acatamiento a las leyes 
j- âs anás vale un hombre más su-
^ muestra. 
.^arrastre de nuestra pésima 
'̂ io^ colonial hemos demostrado 
^ vicios, pueriles en el fondo, 
^tA^8 ^P011^11 al anhelo consr 
^ ' .ê evamos a la altura del que 
^ffS?Pofc9nte' d61 <lue mandaba a 
Ves y <Í€l ^ 86 1:>llrlaba J-0 las 
^ d muestra actual constitu-
'Jo a^l?crática y el ejemplo del pue-
des i ^ 0 » ^úe lleva a los tribu-
fo v 0 uiismo al noble que al peche-
113 C(-üce(ie ningún privilegio 
ttí^J?*1 que barrene la ley. vamos me-
^tableanente. Se puede, ya, 
C e s É de l s o l a r p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n c u b a n a . - Á t e n c i o n e s y 
a g a s a i o s . - B r i l l a n t e t i e s t a . 
Con el ceremonial de costumbre pa-
ra estas celebraciones tuvo lugar ayer 
la adjudicación dél solar que la Repú-
blica de Cuba ha de ocupar en los te-
rrenos de la Exposición Universal de 
Panamá y el Pacífico, que ha de ve-
rificarse en San Francisco re Oali-
.fornia en el año de 1915 en conme-
moración de la. apertura del Canal de 
Panamá E l acto de ayer revistió, sin 
embargo, mayor interés por la circuns-
tancia re tener efecto en la fecha el 
aniversario del descubrimiento del 
mar Oééano Pacífico por Yas^o Nímez 
de Balboa, cuatrocientos años atrás, 
y por tratarse de la joven república. 
La primera parte tuvo lugar en el 
salón rojo del Hotel San Francisco, 
donde la Dirección de la Exposición 
ofreció un lueh oficial al representante 
de la Isla de Cuba señor Coronel José 
Portuondo y Tamayo, al que concurrie-
ron numerosos oficiales de la Exposi-
ción y distinguidas personalidades de 
San Francisco. Era uno de los presen-
tes el mayor Mr. Andrew S. Rowan, 
oficial retirado, del ejercito de los Es-
tados Unidos. 
E l Yicepresidente de la Exposición 
señor R. B. Halo inició los brindis y 
las alocuciones de bienvenida al Comi-
sionado Cubano, que siguieron los se-
ñorea Arturb Arlett, a nombre del Es-
tado de California, A. A. D'Ancona, 
miembro del Consejo de Educación, y 
el ya nombrado mayor Rowen, a cu-
yos plácemes correspondió él sfeaor 
Portuondo, expresándose con Jácil pa-
labra en correcto idioma inglés, testi-
moniando su agradecimiento a nombre 
de la nación Cubana y aseverando que 
está tenía especial empeño en desple-
gar en la Exposición una muestra com-
pleta de sus recursos y de sus adelan-
tos. 
Concluido el lunch, la Comisión ofi-
cial y los invitados, en nutrida comi-
tiva, se dirigieron al Presidio, atra-
vesando el hermoso Parque del Golden 
Gatê  y escoltada por un brillante pi-
quete *de caballería, llegaron a la Pla-
za de Armas, desde cuya tribuna pre-
senciaron la revista militar verificada 
en honor de. la Bandera Cubana, to-
mando parte en ella dos regimientos de 
infantería y uno de caballería De allí 
mar-hó la comuiva a los terrenos de la 
Exposición, al sitio que ha de ocupar 
fel pabellón de la Perla de las Antillas 
precisamente al lado del adjudicado a 
ta República Francesa. 
Desde la rostra preparada al efecty 
el Vicepresidente Hale hizo la presen-
tación del Maestro de la Exposición 
señor Guillermo T. Sesnon, después de 
reifcerar su bienvenida al Comisionado, tal motivo a la alegre fiesta, que con-
manifestación que duplicó el Maestro [ cluyó con nutridos, entusiastas y atro-
de Ceremonias, presentando a seguida nadores hurras a Cuba, a los Estados 
al numeroso y selecto auditorio a los 
diferentes oradores que fuermi hacien-
do sucesivamente uso de la palabra y 
fueron los señores J . J . Dyer, que ha-
bló en nombre del Gobernador del Es-
tado, el doctor A. A. D'Ancona, que lo 
hizo a nombre del Mayor de la ciudad 
de San Francisco, y los coroneles Lea 
Pebiger, en representación del ejército 
y Andrew Rowan. 
Seguidamente el Presidente de la 
Exposición entregó al representante de 
Cuba señor Coronel José Portuondo 
y Tamayo, comisionado especial para 
este acto, el acta de la adjudicación 
del solar en que la celebración se es-
taba efectuando. E l señor Portuondo 
expresó con sentidas frases su recono-
cimiento por la hospitalidad y las ma-
nifestaciones de aprecio de que había 
sido objeto, así como la satisfacción 
que le •proporconaba el desemepño de 
ia comisión que Cuba le había confiado 
y que motivaba su presencia en tal si-
tio en aquellos momentos. 
Recordó que el Gobierno de su país 
habió sido el primero en aceptar ia 
invitación de los Estados Unidos para 
concurrir oficialmente a la celebración 
de la apertura del Canal de Panamá, 
objeto y fin de la grandiosa exposición 
ile 1915, y añadió que sobre los motivos 
comerciales que impulsaban la concu-
rrenéia de Cuba en la mayor escala 
posible a dicha feria mundial por el 
Unidos, a los respectivos presidentes, 
a los directores de la Exposición y a la 
ciudad de San Francisco. 
San Francisco (Cal.) septiembre 2€L 
N. O. GvüU. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado los siguientes Decretos. 
Primero,—Ordenando el retiro del 
capitán de infantería Justo Cuza y 
Halfg, con derecho a una pensión 
anual de $1,200.00, 
Seguúdoj—Ascendiendo al grado de 
capitán, con destino ai arma de infan-' 
tería, a los primeros tenientes Arturo 
de Mena y Arbemi, Leopoldo Oarcía, 
Guillermo Domenech y Barrete, Loren-
zo Hernández y Estrada, Emilio San 
Pedro y Hernández, Gaspar Betan-
Feria, Señen Gramatges y Jiménez, 
court y Agüero, José Tejada y Tejada, 
Eduardo Estrada y Estrada, Tomás B. 
Curtís y Colón, Ricardo Firmat y Ca-
brero, Horacio Tavío y Espinosa, Ró-
mulo Masvidal y Albrech, Rafael Ca-
rrerá y Ferrer, Brasmo Delgado y Al-
varez, Enrique Leite Vidal y Serrano, 
y José Izquierdo y Julia. Asimismo, 
con destino al Cuerpo de artillería de 
costas, a los primeros tenientes Octa-
vio Cruz Go nzález, José S. Castillo y 
González, Andrés Angulo y Pérez, Jor-
ge L . Silvei^a y Gálvez, Alberto Gan-
día y Comesaña, Mariano Algarra y 
Sánchis, José M. Coto y Leiseca, Car-
los Méndez y Sánchez, Alfredo Mar-
tínez y de la Peña. Carlos Reyes Del-
gado, Pedi'O A. Castcll y Várela, Juan 
Dieppa y Ojorla, Francisco Espinosa y 
Amanda, Ramón OTarrill y do Miguel, 
Rafael Alfonso y Morales, Arístides 
Hernández P. y Rodríguez. A primer 
teniente del cuerpo de artillería de 
costas, a los segundos tenientes Arman-
do Castellano y Villageliú, Guillermo 
de Mena y Alberm, Manuel Morera y 
Bravo, Rafael García y Perera y Ri-
cardo Armenteros y Domínguez. 
Tercero.—Nombrando segundos te-
nientes de infantería a los cadetes 
José R. Torres y Pérez. Raimundo Fe-
rrer y Arias, José C. González y Ro-
jas, Enrique Recio y Silva, Rafiael J . 
de Castro y Valdés. Manuel Artigas 
y de Vera, Miguel Llera y Gafas, Mel-
chor Batista y Aguilera, Francisca de 
la Morena y Ortiz. Alfonso Rodríguez 
y Hernández Emilio Dimbe y Carre-
ra, Manuel Granados y Guevara, Ro-
berto Valls y Morales, y Francisco J . 
Desde Gibraltar 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) " 
H a b l a n d o c o n u n m o r o d e l R a i s a l i . " E s t a r y 
n o e s t a r a m i g o d e E s p a ñ a . S i l v e s t r e n o s e c h ó 
d e C u e s t a C o l o r a d a p o r q u e s u g e n t e e s t a r 
f a r r u c a . T u e s t a r m u c h o " g a z e t a " . Y o v e n i r 
y n o v e n i r a c o m p r a r a r m a s " l a " e n t e n t e " 
c o r d i a l e n A l g e c i r a s . H a c i a l a g u e r r a . 
Hemos venido a GibraJtar desdo T©-
tuáñ, pasando •por Ceuta la mora. En 
Gibraltar, nos hemos encontrado m el 
''Bar Royal" de South Part St, a un 
moro muy inteligente que pronto enta-
bla conversación con nosotros, y acep-
ta complacido un buen té a la in^le-
inmenso desarrollo que la apertura de ' sa. E l moro viste elegantemente, y 
la nueva vía interoceánica había de dar | se expresa en una mezcla confosa -Se 
a los intereses de su país, estaba el de-1 inglés y castpliano. En seguida le ha-
ber de gratitud de su pueblo por la j blo de la guerra. E l moro desconfía 
ayuda moral y efectiva con que la y calla. Es marruUe-ro como todos 
Gran República había contribuido al I sus compatriotas. ^ Entre«té y ciga-
logro de su independencia. • rros, logramos inspirarle confianza dea-
Terminado el discurso del Comisio-! pnés que le digo que yo no soy de Es-
nado, que fué calurosamente aplaudí-!-paña y que adrada mucho su tierra, 
do. descendió de la tribuna y tomó po-1 Entonces el moro sonríe expresivo y 
sesión del terreno adjudicado clavando me dice con&iente: "Mira, yo » y 
en tierra la enseña de su nación, mien- moro del RrlwIí y venge ahora de 
tras la elegante cuanto bella y distin- ¡ Tánger. Y al decir ésto, quería apa-
guida señorita Juana De Maranville! gar el eco de la voz que aparas se es-
izaba la bandera tricolor de la estre- j cuchaba con las risotadas tremendas 
lia solitaria, a los sones marciales del de los soldados ingleses que oonírater^ 
clarín' del heraldo de la Exposición y. nizaban alcohólicamenfcft con los mari-
al estampido de las salvas de artille-!( nos del "Du Ohayla." 
ría, que fueron duplicadas por el cru-
cero americano Barblehead, el cual to-
mó parte muy activa en la guerra de 
independencia de Cuba, y estaba an- fá" de su haiika. 
ciado ayer a corta distancia del sitio 
que tenía lugar la celebración, a 
•De modo que tú has peleado con 
el Raisuli—le dije al moro enigmático. 
•Sí—n» r&spondió—; yo soy "cho-
CM 
la quê  estaba también presente.su Co-
mandante el capitán de marina B; H. 
Me. Calla, invitado especialmente por 
Estaba hablwidio con un sacerdote, 
con una persona sagrada entre los mo-
ros. Con cierto tacto, procuré confe-
sarlo. E l moro no se decidía, pero 
lentamente me fué diciendo aJgo inte-
resante. Había dejado al BasroH en 
Zinat aguardando el avance del gene-
ral Silvestre, 
—Nosotros los moros—mo dice el 
"chofá'', somos y no somos amigos de 
España. Silvestre estar muy "farru-
co" y nos ha echado de Cuesta Coló* 
rada. Ahora le aguardamos en Zinat 
con veinticinco mil hombres de Ua-
dros y Anyera. ¿Tú venir a comprar 
armas? E l "chofá" ríe expresivo, y 
me dice entre serio y aiegre: —Tú es-
tar mucho "gazeta''". "Gazetaí' le lla-
man ellos a los periódicos. 
Por fin, me corefleea el distinguido 
"chofá", que él venir y no venir a 
comprar armas... 
Nos despedimos del moro y con 
micstro excelente amigo y compañero 
Miga el Parral, seguámos recorriendo 
la alegre <<town,,, Por las estrechas 
calles pasan ios marinos del oruoero 
francés "Du Chayla". Esto nos re-
cuerda que esta tarde en Algecdras, 
cuando veníamos a Gibraltar, vimos a 
un grupo de marinos del "Du Ohay-
la" que con varios cazadores de "Al-
fonso X I I " cantaban la Marscllcsa. 
Es la "entente" cordial.., 
Dos batallones de cazadores llegaron 
ayer y hoy los batallones del "Rey" 
y "León", que marchan a la guerra. 
Tomás S&tvando Gutiérrez. * 
Gibraltar, Septiembre 15. 
Soler y Santo Tomás. Segundos to. 
nientes del Cuerpo de Artillería d« 
Costas, a los cadetes Arturo Lamerena 
y Lamerens, José A. Ors y Bellido, Jo^ 
sé N , Ventosa y Díaz, Norberto Ló-̂  
pez y Bacelo, y José M. Ferrer y Mén-
dez.. 
Cuarto.-—Ascendiendo a Segundos-
tenientes, -de la Guardia 'Rural a loa 
sargentos Vicente Rosado y MarL 
Miguel P>ortela y Rodríguez, Josá 
Díaz y Giraud, Manuel Santo y Parw 
gas, Alfredo (Pereira y Rodríguez, 
Severo Menocal y Cuervo, Osear Ga-i 
lis y Menéndez| Salvador Barrero ^ 
Velazco, Joaquín Martínez y Navan 
rro, Graciano González y Vázquez, 
Julio Retana y Amador, Benito Ríe( 
ra y Torres, Santiago Trujiillo y Mai> 
tínez, Ernesto iSamaniego y Quinta* 
na, Oscar de Llanos y Martín Vo< 
gue, Antonio F . Domíngdez y M é n 
quez 'Pelayd lOaJo^vIjlla y ]<V?rnáu| 
dez, Armando Núñer y (Pajón, Pedr< 
Díaz, Leonardo Alba y ' Caballero 
Rafael (Mano y Coutín, [Paníaleói 
Rosillo, y de Moya, Ptedro Vidal 
Reitor, Tomás Caraballo y Lapcira 
Domingo Pérez y Arodha, EnrJaná 
IBolí.ños y :Sentmanat, José Roari* 
iguez y Pereira, Oliverio Ortega i 
Campos, Juan González y Rodríguaaj 
Pedro Martlnéz de Villa y Diegd 
Fernández y Aguüfra. Nombrandcj 
segundos tenientes do dicho Cuerpo 
a los cadetes Alfredo Céspe»djC3 
Montes, Aurelio Hevia y Prieto,. Vaj 
dro Gutiérrez y iBalmaseda, Pfedrd 
Acosta y Femandiez y Luis Quintwpcí 
y de.los Reyes. 
Quinífco.—Nomibrando segundo te* 
lóente de infantería al sargento mal 
yor Caflos Müera González, 
iSexto.—Nombraindo Oaípltím d^ 
Ejército Permaneintc al akimno grai 
duado que fué de la Escuela Militaij 
de "West Point, Demetrio <M Castül* 
Pofeorny, cuyo señor pasará a los Ba 
tados Unidos a seguir estudios en uní 
escuela de ingenieros militares. 
Séptimo. —Contfrrmiaado coanislóii 
paam ingresar en calidiad de oficta( 
del Bjéreito cubano (EscueQa de hd 
'genieros de •Washington Barracas, d 
capitán de infantería Demetrio Ossfĉ  
lio Pokorny, 
Octavo.—'Autorizando al Jelfe 
Ejército ^ para adquirir por 
trción piezas de repuesto para 
tintos armamentos del Onwrpo. 
Nov^o.—J)rapo!irfenido la forma «* 
que se han de cubrir 12 -vacantes ái 
primeros tenientes existentes en i 
Cuerpo de la Guardia RuratL 
Los seigundios treinffca y seis tedta» 
tes, de la Guartiia Rural, han mb 
ascemdSdos, con arreglo a la propuwí 
ta enviaxia a la Secretaría de Gober 
nación, por el Jefe del cuerpo, coro 
nel señor Avaloa. 
El .caso sospecta 
de peste bobónía 
i 
- i 
En la «dación del próximo pasacb 
domingo, hubimos de publicar 15 
suelto, recogien-do la estrañeza d3 
señor Otaduy, Consignaaltrlo da 1| 
Compañía trasatlántica española, poj 
no haber recibido «1 traslado opo^ 
tuno del cablegrama enviado al m 
ñor Director de Sanidad por al Jafj 
del mismo ramo de Puerto (Rico, dén 
dolé cuenta de haber resultado áé 
examen bacteriológioo practicado ai 
la sangre del pasajero Frcñaiaeo Loj 
ra, ser un «aso negativo la enferra^ 
dad de peste de que sa le tnpaní 
atacado, 
• (El señor Quiteras, haciéntoí» a* 
de las quejas, nos ha manifestad 
'mostrándonos -el despacho en cutí 
tión, que la autoridad americana « 
referencia no afirma tal resultad| 
•limitándose a decirle tan solo " q i 
hasta ahora" parece tratarse de i 
caso negativo, lo cual no es más i 
menos que lo que vienen acusan! 
las observaciones que en el laba 
torio niuional de ésta so vi«nan h 
ceindo. 
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Perdónennos los cooiservadores, pe-
ro antes de ocuparnos en su asamblea 
de ayer, tenemos que dirigir un sa-
ludo cariñoso y entusiástico al inspi-
rado descendiente del glorioso conquis-
tador de Chile que aye-r dedicó un 
canto épico, en las columnas de La 
DisciosiónM inmortal descubridor del 
mar del Sur. 
Valdivia ha honrado a Cuba y se 
ha honrado a sí mismo ai glorificar 
con su prosa brillante al héroe, al ge-
nio español que el mundo entero sa-
ludará respetuoso y conmovido a la 
entrada del Canal de Panamá. • 
E l Diario de l a Marina disponíase 
a iniciar en Cuba una suscripción cu-
vo producto fuese a engrosar la que 
el popular Soberano español encabe-
zó con diez mil pesos, cuando el cable 
nos anunció que el gobierno de la ma-
dre patria había acordado dirigirse a 
sus representantes diplomáticos en el 
extranjero para que secundasen la re-
ferida suscripción. Y entonces, como 
era natural, determinamos aguardar a 
que el señor Ministro de España en 
Cuba recibiese las instrucciones que es-
tá, esperando y que deben de llegar de 
<un momento a otro, poniéndonos in-
condicionalmente a sus órdenes para 
cooperar a tan patriótico y elevado 
fin. 
Entre tanto el Conde Kostia ha 
preparado admirablemente el terreno, ¡ 
con su notable artículo, para que ten- zá sea, cuestión de vida o muerte: de 
ga el éxito debido esa suscripción, que los destinos. 
pronto se abriré aquí en nombre y pa-
ra gloria de nuestra razia. 
Un día fué un cubano ilustre, José 
de Armas y Cárdenas, el que, enalte-
ciendo a Vara de Rey, contribuyó más 
que nadie al resultado satisfactorio de 
la suscripción que se abnó en Cuba 
para levantar una estatua al héroe del 
Caney. % 
Hoy es otro cubano eminente, Ani-
ceto Valdivia, el que siente vibrar su 
alma noble ante el recuerdo glorioso 
de Vasco Núñez de Balboa y le de-
dica épico canto que seguramente ha 
de servir para que Cuba figure honrosa-
mente en la erección del monumento 
que habrá de levantarse para gloria y 
honor de la raza hispánica a la entra-
da del canal interoceánico. 
Gloria y honor también para tan ex-
celsos cubanos. 
La asamblea conservadora no ha em-
pezado del todo mal, diga lo qne quie-
ra M Triunfo. 
Hubo en ella casi, casi orden com-
pleto. 
No se admitió la renuncia del señor 
Varona, y es de esperar que éste la 
retire. 
Se solucionó, bien o mal, el conflic-
to de Pinar del Río. 
Es verdad que aun no trató de lo 
importante, de lo trascendental, de lo 
que algunos estiman, y para ellos qui-
Pero también esto, si hubiera lógi-
ca, debiera estar resuelto como desea 
el país; porque el señor Varona dijo: 
" E l pueblo de Cuba nos confió no 
la dirección d-e los destinos públicos, 
sino la salvación de las instituciones 
republicanas de nuestra patria, en gra-
ve riesgo de zozobra." 
Y después de esta clara y enérgica 
confirmación de sus o]>inioaes, hecha 
por el Presidente dimitente, la Asam-
blea se negó por unanimidad a admi-
tirle la dimisión. 
Luego por unanimidad ha sido acep-
tado el criterio del señor Varona res-
pecto a los destinos. 
Sin emblrgo, no confiemos demasia-
do, porque la lógica es una señora que 
suele ser muy poco ""respetada en las 
asambleas de nuestros políticos. 
Veremos qué pasa hoy. 
Y entre tanto terminemos con algo 
verdaderamente serio:-
El Triunfo ha publdcado ayer las si-
guientes declaraciones de don Ramón 
Pelayo, uno de los hacendados que de 
más crédiko gozan en esta república: 
Tan pronto sea ley la libre entra-
da del azúcar en los Estados Unidos, 
la propiedad en Cuba aumentará su 
valor en un ciento por ciento. 
Sólo tuve una preocupación durante 
mi vida de hacendado: la gran pre-
ponderancia que el azúcar de remola-
cha iba teniendo en los Estados Uni-
dos, cuya preocupación aumentó cuan-
do leí el informe de Mr. VTilsson, Se-
cretario de Agricultura del anterior 
gobierno norteamericano, en que ma-
nifestaba que muy pronto podría pro-
ducirse en su país el azúcar suficiente 
para su cohsumo interior. 
Estimo de gran beneficio la libre 
entrada del azúcar, por las grandes 
bondades de las tierras y el clima de 
Cuba para la producción de caña, pe-
ro será necesario que los hacendados 
dediquen todas sus energías e inteli-
gencia al cultivo de la caña y que 
atiendan directamente sus negocios, 
pnes de esa manera quedarán en con-
diciones de producir sus centrales el 
azrear sin temor a la competencia de 
otros países." 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
ABANA 
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Esfa es la casa que impone la 
moda en Cuba 
IA 6 D E O C T 
D f t 
P A Ñ O S A L M A C E N 
Podrá Vd. ver una hermosa colecc ión de 
Casimires de las fábr i cas de Hudders 
field, Leeds, A i x L a Chapelle 
Sedan y Verviers. 
e 
GACETA 
E L C O M B A T E D E R T A I R 
EMULSION FOSFATADA DE GUERRERO 
C A T A R R O C R O N I C O , T O S , B R O N Q U I T I S 
A N O S D E E X P E R I E N C I A R E C O M I E N D A N S U U S O . 
FARMACIA Y LABORATORIO " E L A G U I L A D E O R O ' MONTE Y ANúcLES.—HABANA 
C 3860 alt. 2-0 
P í d a s e E l DROGUERIAS Y BOTICA I I mmk, mmm. ? m m m m 
, .mulsióR Creosotada de RABELL 
EHOteU El US ENFERMEDAD f 
DEL PECHO 
3037 8.-1 
Dejamos marchando a la columna 
después de vadeado el río. 
Ajustándonos como anteayer a la 
descripción de Pedro de Avendaño, 
veraz y sencillo, reanudamos nuestra 
relación en c-1 momento en que se di /i-
só de nuevo el enemigo, atrincherado 
en las irregularidades del terreno, di-
bujándose allá por el fondo la silueta 
de las fortificaciones que rodean la po-
sición de Bu:anda. 
Dice Avendaño que en el color de 
cieno de aquel monte so destacaba el 
hormiguero de los moros y agrega:. 
'La linea oscura de las trincheras, 
las crestas coronadas de gente, daban 
a la posición un aspecto poco tran-
quilizador. Atacar de frente aquella 
loma, imposible de envolver, era em-
presa sangrienta. 
E l jefe de la columna formó su plan: 
clió orden a Berenguer de marchar di-
vectamente hacia la dirección del zoco 
El iUch y Cuesta Colorada; Csovella, 
el de Wad-Rás, recibió la de desple-
gar toda .su fuerza y seguir la direc-
ción indicada a Berenguer; una com-
paítta de" Las Navas, la del capitán 
Moreno Imque, iría al flanco izquier-
do de Wad- Rás; el escuadrón, en am-
bos flancos de la columna, y la b̂ate-
ría cañoneando las lomas del nuevo 
frente, como si en ellas hubiese ene-
migo, -aunque en realidad no había 
ninguno. ̂  
La nueva dirección tomada dejaba 
Bu-anda a la derecha, formando un 
ángulo casi recto ¡ Berenguer compren-
dió en seguida que se trataba .de una 
falsa maniobra y avanzó los tiradores 
con sus jinetes moros y sus infantes; el 
Dris se acercó al teniente coronel y 
muy admirado le hizo presente que 
aquel camino no era el de la posición 
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P U N T A A N C H A P U N T A A N C H A 
E N C H A R O L Y C H A R O L C O M B I N A C I O N 
M U C H O S de los estilos nuevos de moda en la actualidad en París no serán 
anunciados; hónrenos con su visita antes de ™ ™ p r * r — 
Unioa oasa importadora de calzado fino y novedadesi 
L A G R A N A D A , J u a n M e r c a d a ! y H n o . , O b i s p o y C u b a . 
Nota.—Loa pedidos del i n t e r i o r m e r e c e r á n nues tra preferente a t e n c i ó n . 
en que se hallaba el enemigo; el jefe 
respondió al bajá con el sacramental 
"may, may", que significa "ten pa* 
ciencia". 
E l enemigo cayó en el lazQ: creyen-
do que el ataque se dirigía a Cuesta 
Colorada, empezó a correrse en aquella 
dirección, y la caballería del tabor se 
empeñó en combate. Se veía por mo-
mentos el hormiguero negro descender 
de Bu-anda y acudir al que creían pe-
ligro para oponerse al avance de la 
columna. Cuando el costado derecho 
de ésta llegaba al pie de la posición, 
toda la línea hizo un cambio de frente, 
una variación cuyo eje fueron las com-
pañías de Wad-Rás; ¡el comandante 
Novella no esperó más órdenes y a la 
bayoneta se lanzó sobré Bu-anda, que, 
como estaba desguarnecido casi, cayó 
en su poder sin una baja, apoderán-
dose del campamento de la jarka. 
E l enemigo se apercibió tarde del en-
gaño ; quiso remediarlo volviendo a Bu-
anda; pero tenía que pasar de flanco 
por delante de las guerrillas del tabor 
y de Las Navas, que a placer los fusi-
laron. Hubo un momento en que el 
combate adquirió viveza; la compañía 
de Las Navas, mandada por Moreno 
Luque, se encontró detenida en un bos-
quecillo por el fuego rápido y certero 
de los moros de un barranco cercano; 
pero duró el tiempo que invertía la 
batería en subir a la posición y rom-
per el fuego, cogiendo de revés al ene-
migo; las primeras granadas levanta-
ron la caza; los moros morían fusilados 
por la espalda, y los cazadores en pie, 
y como quien persigue liebres, no da-
ban reposo al fusil. 
E l ardimiento de la infantería indí-
gena impidió que se hiciera al enemigo 
mayor número de bajas, porque, al 
perseguirlo, se pusieron los del tabor 
delante de las ametralladoras y éstas 
no pudieron funcionar en aquellos mo-
mentos tan propicios; pero no estu-
vieron ociosas las máquinas, porque 
empeñada la caballería indígena en 
acción separada del objetivo, aunque 
ligada a l̂a columna por guerrillas de 
infantería, emplazáronse las ametra-
lladoras y, acompañando sus disparos 
con los de la batería, terminaron rá-
pidamente la función. 
Sin un tiro más entraron todas las 
tropas en las posiciones conquistadas, 
donde había un campamento con sus 
tiendas, 500 panes, azúcar, café, té, 
utensilios, reses vacunas, armas, muni-
ciones y hasta 20 muertos abandonados 
a lo largo de la línea de combate. 
Sólo cuatro heridos de las Navas y 
del tabor fueron el precio de la jorna-
da". 
j S e han fijado mis anónimos comu-
nicantes en la operación y en el juicio 
de ella? 
Una operación de tal importancia 
que solo cuatro heridos cuesta a una 
columna, es la más bonita ejecutoria 
que un jefe pueda presentar. Y sí este y 
otros por el estilo son los números del 
programa que en la guerra cnmplej 
general Süvestre ¿por qué no eloJ 
lo, sea o no sea amigo y compañewi, 
De la misma época son Dámaso L 
renguer y Primo de Rivera y con dik 
rencia de uno o dos años todos andi. 
hamos por aquellas fechas 
las famosas migas de la General 
Para Silvestre y Berenguer no h 
ve sino elogios. Para Primo de Riv̂  
tuve lo contrario, porque creí que co. 
metió un gran error y porque vi decía, 
ñera manifiesta que su propósito úni. 
co era el procurarse ascensos. 
Hubiese hecho Silvestre lo propio í 
para él hubieran sido las censuras.' 
Afortunadamente no fué así y atí 
está, reflexivo, sereno y valeroso, do-
minando la posición del Zinat, giiarj. 
da del Rausulí y objetivo de su can. 
paña. 
G. del $. 
PROFESION 
D R . H E R N A N D O SEGUÍ 
Cétedratico do (a Universidad 
GARGANTA. ftARJZ Y . 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 
los dias excepto ios domingos. Coa 
íultas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vienitíil 
las 7 de Iíí mañana. 
3001 8..I 
í. V E N E R O 
Especialidad genito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y ss-
paracjfin de 1a orina de cada riñón con M 
uretroscopios y cistocoplos más modernot 
Coasnltaa cb XVeptnno nttin. 61, bajo* 
*c 4H • 5%—Telefono F-18M. 
2771 a-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 




P u r e z a M C u l i s 
O b t e n i d a e n t r e s d i a s 
I CREMA DE PI-RSIA. ewior a fcdll 
; comra las peoM, lenteja., tez asolad? 
1 sarpullido, tee barrosa, arrugaa precoceT 
, esflorescenclaa. rojftoea y mancha» en m . 
i neral. *D* 
Pone y cocaerva «1 cnUa limpio y terso 
iNada tan maravilloaVl 
Hago hpy miflmo su pedido a la f«r 
no^A-lMt. LÍbePtíld'" Monte Teléfo-' 
Precio del fnwco $0.«0. Se envía al m 
terlor por correo entendiéndoee su coa" 
to en moneda americana. A todo el qu¡ 
.tenfra la curiosidad de recortar este anun 
cío y presentarlo en el momento de 1* 
co™P™;,8* la ^ un Altóse obsequio 
C 3i5S3 1- Obre. 
D R . P E R D O M O 
Vía» urtaartaa. jEDairecbei do la ora* 
Venéreo. Hidrocele. Sífllis tratada por l¡ 
toyacclto dol 806. Teléfono -̂64*3. W 
12 a S. Jeata María idmero 23. 
a-» S003 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
PIRAMBATE VKGETAX 
DEL DR. R. D. LORIE ^ 
W remedio ma« rápido y segruro en j» « 
raclfta de la yonorr©». blenorragia. 
Maivcaa y da toda clase de flujos P0' 
tlauo» que sean. Se grarantiza n» ""̂  
•atrachea Cura posltlvaments. 
X* Tanta en todas lâ i íarmacia* 
3044 
DOCTOR GAL VEZ GÜLILEJ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS S> 
MINALES. — ESTERILIDAD.- -^ 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. -
Cpasultaa de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 HABANA 49 




D r . B . O v a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y C9fl. 
la casa de salud "La Benéfica, Qe 
tro Gallego. , anlIcaclfl 
Ultiipo procedí) lento en la 
intravenosa del nuevo C06, po1" 8 
CONSULTAS DE 1 A 3. -
OFICIOS NUMERO 16, ALT0 "a 
C 3190 dU ^ 
DR. G A B R I E L W. L * " ^ 
Nariz, garganta y oídos ^ f ^ o . 1 
del Centro Gallego y del Hospital > p 
Conaultaa de l a 3 en Amieta0 .,.3519. 
mlcUlo. 21 entre B y C teléfono 
8025 
DR. CARLOS E. K O H t f ^ a 
Enfermedades de Señoras • ^ l ^ ' ^ t 
terna. Tratamiento especial |̂ác0genJ 
tlamo, Asma, etc., por loé i" .merü *• 
Consultas de 2 a 4. Habana du 
altos. Teléfono A-829L 
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Y BRILLA, TOMA EL LICOR " D O R A D I L L A " 
C 3859 alt. 2-Obre. 
Municipio 
Palacio 
da feclia, sin exousa alguna para 
jusitficar el incum-plimiento d« la 
lev. 
KL I'KKSÍDKXTE DE LACERIA 
É̂ bá manana salió de cacería, de la 
finca ••'Dm-añona,'' para la fíioa 
• Ali Rosa" propiedad del doctor Lzu-, 
auardia, Secretario de Justicia y ubi-
cada en los alrededoms de Marianao. 
éí Honorable señor Presidente de la, 
República. 
.\icoinpañaiban en su excursión al 
peneral Menocal, el doctor Laguar-
di;:. íntimos palaciegos, especialmen'be 
inTÍtados. 
E L CONSEJO DE ISEORETAÍRIOS 
A causa de la 'cacería a que se re-
fieren las línoas'prccedoiiíes, se sus-
peaifláó ¡a oelebractón dé) Consejo Or-
dinario de 'Secretarios del Despacho 
que hoy ̂ correspondía, posponiéndose! 
para mañana por la mañana. 
RECURSO COX 17CGAR 
Se ha declarado con. lugar el recur-
so de alzada inloi-'iniesto por el doc-
ior Bnriiqne apode-i-ailo d-e los señores 
pTermáadez Capeja j Ca., dueños de la 
fábrica de chocolates " L a Ambrosía7', 
contra acuerdo de la Secretaría ctb 
Obras Públicas, sobre servicios de agua 
en las casas Buenos Aires 33 y 35. 
RECURSO S1X ¿OGAR 
Se lian desestimado los recursos de 
aleada cslablocidos por el doctor Ma-
rio Díaz Erizar, contra los a-cuerdos 
dé la Secretoria de A^ricnlt-nra que 
eon««diá a \oh señores Santos y Ai-ti-
gaí! las inscripoiones de las marcáis, 
" Xordisk " para distinguir películas 
emenn-atpgfáBteás y "Sin titu'láeióiiív 
para distánguir películas cinemato-
gná¿Eioas de clase superior. 
A!T)1I-:X.CI.\S gbsPENDÉ)AS 
Bi Presiclente de la R-eipública ha 
dispuesto se suspendan las audien-
fias concedM ŝ a. Reipresenítantes y 
Senadores, para el día de mañana por 
caiiaá die e¿labrarse Consejo de Secre-
1 arios en la finca ••Durañona." 
PLAXTAS BLEOTHEiOAÍS 
Uos señoras J . Carbón olí, N. 
Machado y 'Ramón Campos, han sido 
autoVizados para instalar plantas 
el&itriiaas para a Inmigrado púbiicOj' 
pn Magán fOricnfo.) A'cgas. Xneva 
i z, Haihana. M a d niga en la propia 
próvineiá y en Bañes, región Orien-
tal. 
WS REGISTROS QíUINQüENALES 
El señor Presidente de la Repú-
blica lia firmado un Decreto conce-
diendo un nuevo plazo con •carácter 
irrevcoable que expirará el 31 de Di-
ciembre, del año actual, para que los 
Municiono que no han ultimado los 
'piinquenalcs profesionaíes de veci-1 
nos, lo verifiquen antes de la indica- | 
HERIDO 
Kti Sabanilal del Eneomeii/dador fué 
herido casualmente. el Jefe del puesto 
>de la Guardia Rural de Cidra, por 
varias ^ces que le dió un caballo. 
SUICIDIO 
En el bariro del Vedado, término de 
Puerto Padre, se suicidó el señor Anto-
nio Díaz quien al efecto se disparó un 
tiro de revólver. 
CRIMEN 
Kn .Santa Clara fué asesinado de 
17 puñaladas, el moreno Juan Tarta-
bnil, casado, carpintero y natural de 
Cienfuegos. 
Por confidencias de que haya sido el 
autor del crimen, fué del cuido el blan-
co Urbano Alemán. 
LOS HUELGUISTAS DE SANTA 
CLARA 
E l Alcalde Municipal de Santa Cla-
ra, Señor Coya, ha dado cuenta a la 
Secretaría de Gobernación de que ayer 
un grupo de panaderos en huelga, detu-
vo el carro de r(*partir pan de los se-
ñores Otero y Hermano, arrojando al 
suelo la mercancía, destrozando los 
arreos y arrojando el carro al río <cBe-
lice", desde el puente. 
C a r h s M. D. ' 
a riqueza agrícola 
La Comisión nombrada por la Se-
cretaría de Agricultura para prepa-
rar nn trabajo de exposición con re-
ferencia a la riqueza agrícola de Cu-
ha, entre otros particulares le ha in-
formado al señor Secretario del ra-
mo que todos 3os hacendados y terra-
tenientes que. ha visitado entienden 
que ia medida nrás beneficiosa que 
puede adoptar el ílobierno para fa-
vorojccii la /a.gr¿cltruua, consfete en 
rebajar las tarifas de los ferrocarri-
les, ha-ciéndola Ole vadera, pues en la 
íorma en que se gravan sns produc-
tos, por su transporte, detiene el 
desarrollo progresivo de ]JL Agricul-
tura, y en muchos casos, hace irapo-, 
sihle hacer ciertos cultivos que con-
tribuirían a abaratar la vida de las 
clases necesitadas de los grandes 
centros de población, mejorar la eon-
dición de los pequeños agricultores 
y ensanchar la producción de los 
grandes cultivos. 
RECLAMACION 
El Notario, señor Jacinto Pedroso, 
| ha presentado una instancia en el Aynn 
itamiento, reclamando el pago de 
!$1.632.50 que se le adeuda por dere-
ĉhos ilotariales en escrituras públi-
.cas. 
! Dicho Notario pide que la cantidad 
| mencionada se incluya en el primer 
presupuesto extraordinario que se 
l forme. 
fin resucifatio 
'En Badajoz vagaba por calles y pla-
zas un hombre cuya debilidad y de-
macración eran -precursoras de muer-
te próxima. 
Para cambiar de aire se fué, como 
pudo, á Cáceres. y por casualidad to-
mó agua de Yaldelazura, la primera 
que halló a man opa ra apagar la sed 
que lo revoraba. 
De repente sintió el enfermo un bie-
nestar que lo indnjo a que lo llevaran 
a los manantiales del agua que lo ha-
bía reanimado y con ella restablecióse 
por completo, regresando a la -ciudad 
natal más inerte que Agujeta, un pi-
cador que de un puyazo mató a un to-
ro de Miura. E l agua de yaldelazura 
solo la recibe y expende Vicente Can-
to, en Teniente Rey nura. 16. antigua 
Casa de Pellón. 
Alicia se aburría aquella tarde, 
a pesar de su constante buen humor 
COMPRE SU1 ROPA INTERIOR D E O L A N E N LOS 
A l m a c e n e s d e " I N C L A N " 
Teniente Rey 19, esq. a Cuiia. 






























îco Camisón-Pantalón de 
Puro hilo, confección fran-
cesa. $7.98. 
Elegante Camisón-Pantalón de 
puro olán de hilo, confección 
extra, % 4.21 oro. 
Espléndida colección. Toda clase 
de ropa interior para Sra. y niña. 
PRESUNTAS J f RESPUESTAS 
Un susc^iptor.-^Pregunta usted y 
me pide encarecidamente le diga mi 
opinión sobre si'la lengua gallega es 
idioma. No soy'competente para con-
testar esa pregunt-a y por eso rehu-
yo eoutestarla a los cien pregunto-
nes que me la dirigen a menudo. Y 
aunque conociera a fondo el habla 
gallega no sería/ bastante para dar 
una opinión definitim. Para ello es 
necesario ser docto en ^Lingüística y 
en Filología/ y ninguno de esos dos tí-
tulos poseo. Así es que para ser-
vir a usted acudo a la amabilidad de 
un compañero, Ramón Armada Tei-
jeiro, que tiene grandes motivos pa-
ra conocer y juzgar el -habla galle-
ga. Dice mi querido amigo: 
"Los Acadcmicos de la Real Aca-
demia Gallega sostienen que es idio-
ma. Cabal, entre otros críticos, opi-
na'que es dialecto. ¿Era dialecto la 
fabla del Rey Sabio? ¿No era el idio-
ma nacional el de sus famosas ^ can-
tigas? Abo ra, si se estima que dialec-
to0 es "cada uno de los lenguajes 
usados en un país con relación a la 
lengua nacional" entonces el galle-
go es dialecto. 
•Curros Bnríquez en su introduc-
ción al libro "^ires d'a miña térra" 
do oí a: 
Calido lodal-as lenguas o fin topen 
que marca a tocio o providente dedo, 
q. c'os vellos idiomas extinguidos-
sola unba fala universal formemos; 
esc idioma compendio d'os idiomas, 
com' unha serenata pracenteiro, 
cem? unha noite de Inar docísimo, 
será—¿qué outro sinón?—será o galle-
feo. 
El traslado de una Secretaria 
Según bemos dicho ayer, el traslado 
de la Secretaría de Instrucción Públi-
ca, cuyo local actual amenaza ruina, 
no podrá efectuarse por unos días, 
mientras no se pone en condiciones 
uno de los dos edificios que fueron ce-
didos al doctor Ezeqaiiel García, Secre-
tario del Ramo, -por el señor Presiden-
te de la República: el antiguo edificio 
de Correos o el que ocupaba antigua-
iraente la Universidad Nacional. Este 
líltimo será el que se pondná en condi-
ciones para poder instalar la Secreta-
ría en él; si no fuera snficiente este 
edificio, se tomarán los dos. 
Después que la Secretaría so vaya 
diM local que ocupa actualnuente. se 
procurará obtener un crédito suficien-
te para ponerlo en condiciones de que 
la Secretaría yuelva a ocuparlo nne-
va/mente. 
I 
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
E m p i é z a s e a h o r a c o n l a E m u l s i ó n q u e p o r 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i d n á ^ — 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
( L a O r i g i n a l — P e r f e c c i o n a d a — i n s u s t i t u i b l e ) 
Las Granjas Agrícolas | N E C R O L O G I A 
English Spoken. 
3407 
On parle Francais 
QUE VIDA MAS 1RISTE! 
No hay vida peor, no hay vida más tris-
te, mas desesperada, que la del hombde en 
estado de impotenoia. Ninguna desgracia 
es comparable a «sa. 
Pero tíl que sufre de esa terrible en-
fermedad y no se somete al plan curativo 
que la ciencia aconseja, no tiene derecho 
a quejarse. 
jíSa medicina que dos médicos recomien-
dan, 3& que ha hecho la felicidad de mu-
chos hombres se conoce e>n el mundo en--
tero con el nombre de Pildoras Vitalinas 
y se venden en su depósito el crisol, nep-
•tuno esquina a manrlque y en todas las 
•farmacias. 
E L SEORETAJUO I>E AGrRICTJ'L-
TOBA CAMBIANDO IMPRESIO-
NES CON DOS CATEDRATICOS 
DE LAS GRANJAS. 
Convocados p̂or el Secretario dé 
Agricultura.; Comeroio y Trabajo, es-
ta mañana concurrieron a su despa-
ciho los Catedráticos de los G-rupos A 
y B de las Granjas Escuelas Agríco-
las de la República. 
A las diez y media, prdiicrpió la reu-
nión hallándose presentes los siguien-
tes Catedráticos: 
Habana, señores Francisco B. Cruz 
y Francisco Sonto. 
Pinar del Río, señores Victorio R. 
Ventura y Miguel A. Valdivia. 
Matanzas, señores Jorge Navarro 3r 
Angel Estapé. 
Santa Clara, señor Francisco A. 
Montero y señorita Rosa E . Pérez. 
Cama^üey, señor Roberto Luacses. 
(El señor Emilio Céspedes no coneni-
rrió). —" 
Santiago de 'Cuba, señores Antonüo 
Bruna y Sebastián L . Ravelo. 
La reunión tuvo por principal obje-
to tratar sobre la marcha general de 
las 'Granjas, expresando el general 
Emilio Ñúfiez sus deseos en cuanto a 
la extencáón qne estima conveniente 
darle a la aplicación de las asignaturas 
respectivas." 
EIsfca reunión nuede considerarse CO' 
mo preliminar de las que habrán de 
celebrar los Catedráticos referidos des--
de mañana, en la Estación Experimen-
éal Agronómica de Santiago de las Ve-
gas. 
E l A g u a d e S o l a r e s 
Es la única agua alcalina que debe 
recomendarse a los niños. 
Xo enturbia el vino cuando se mez-
cla con él. 
Agregada a la leche, en una tercera 
parte, facilita su asimilación a los es-
tómagos más rebeldes! 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en la principales far-
macias. 
e l v i a j e T e P o t a ^ 
Sabido es que el secretario de Ha-
cienda accediendo a una solicitud de 
los cubanos emigrados en Key-West, 
ha ordenado que el crucero "Cuba" 
les haga una visita el próximo día 10, 
en comemoración de la patriótica 
fiesta que se celebra. 
E l señor Cancio, en su orden dispo-
ne que el "Cuba" salga de la Haba-
na el día 9 j)ara estar en el Cayo el 
30 a primera hora ; que en la noche 
de ese día emprenda su viaje de regre-
so a la> Habana a fin de estat fondea-
do en nuestro puerto en las primeras 
horas del once. 
E l capitán Villegas, comandante in-
terino del "Cuba" opina que no le 
rá a alcanzar el tiempo para cumplir 
con los deberes que le impone el ce-
remonial marítimo , y así se lo parti-
cipa por medio de una comunicación 
al jefe de la Marina Nacional. 
Nos consumimos 
rápidamente 
La vida actual es un derroche de acti-
vidad y de fuerzas. Vivimos muy de prisa, 
haoemoo un espantoso gasto de vitalidad 
y nos consumimos rápidamunte como una 
vela en una corriente de aire. 
La postración producida por ta'les es-
cuerzos, conviértese más tarde en un gra-
ve desarreglo del sistema nervioso y ya 
entonces el hombre carece de voluntad, de 
'ánimos, una tristeza constante lo Invade, 
todo lo ve negro en derredor y la idea de 
la muerte es en él persrstente. 
Trátase entonces de un enfermo que no 
sufre un padecimiento sino-todos y Jo que 
es peor, que se cree Incurable, cuando su 
cura ni es ImpceiWe, ni es difícil. Con el 
elíxir antinervioso del doctor "Vernezobre, 
todo ese aparato de enfermedades desa-
parecerá y el enfermo se sorprenderá al 
verse en posesión de todas sus facultades, 
gozando de perfecta salud. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno eeauraa a manriqne y en todas las 
farmacias. 
Han faüeoido: 
En Guanabacoa, don Juan Alberto 
Hodríguez y Perdomo. 
En Matanzas, don José Rosario Ro-
dríguez. 
En Santa Clara,, don Antonio María 
Jiménez. 
En Sagua, don Juan Alvarez Gon-
zález. 
E n Manzaoiililo, la señora Josefa Vil-
tre Lar a. 
¡ P o b r e c i t a s ! 
/____. 
Hay qoie compadecer a las niñas ma-
yorcitas que no toman aguardiente 
puro de uva R-ivera, porque esa be-
bida es la único que alivia los perió-
dicos dolores propios del bello sexo. 
E l uva Rivera se rende en bodegas y 
cafés. . , 
D E P O L I C I A 
INSULTOS 
José Lanza Torrosa, vecino de Obis-
po 68, acusó al limpiabotas Raúl VaJ-
dés Valdés, de Villegas 17, de que al 
requerirlo en los portales de ''Payret" 
por estar interceptando la salida del 
público, de donde el acusador es por-
tero, ío insultó y amenazó. 
E l acusado negó la acusación. 
DAÑO 
Manuel Amor García, veemo de 
Ayesterán 11, acusó al motorista 1774, 
de la línea de San Francisco y Muelle 
de Luz, de haberle causado averías en 
su coche en Industria y Consulado. 
LESIONES POR IMPRUDENCIA 
Bl vigüaiite 4, de Alquízar, condujo 
a la tercera estación- a Juan Asnago, 
chauffer de la máquina 122, vecino de 
Neptuno 75, y a Antonio Lamas Fer-
nández de San Rafael 141, y conduc-
tor del coche de plaza 615. 
Este último manifestó que al pasar 
por Neptuno y Zulueta, fué alcanzado 
por el, auto, causándole lesiones. 
E l acusado estima el hecho casual. 
DESOBEDIENCIA 
Vicente Vendrell í\)nts, vecino de 
Progreso 13, fué acusado por el vigi-
lante 697, de que al requerirlo por 
estar fumando en la tertulia de "Pay-
ret" no le hizo caso. 
ANUNCIANDO UN B A I L E 
Luis Blanco Villalba, residente en 
San José 96, fué acusado por el vigi-
lante 322, de haberle desobedecido p^r 
por que lo requirió para que no moles-
tara al público con una farola anun-
ciadora de un baile, en el Parque Cen-
tral. 
E l acusado negó los cargos. » 
MALTRATO 
Alfonso Alonso Diez, vecino de In-. 
dusria 132, y Eduardo González Gon-
zález fuefon, del mismo domicilio fue-
ron acusados por Antonio León Osorio, 
periodista y vecino de Oquendo 141, 
de que al transitar por el expresado 
lugar vió que al primero le daba un 
puntapié a un gato y al requerirlo, 
ambos le dieron de golpes. 
Los acusados negaron el hecho. 
FALTAS 
Antonio Machado Castellón, vecino 
de San Ignacio 16, fué acusado por el 
vi liante 1109, de haberle faltado al to-
marle las generales para identificar 
su personalidad en una multa que le 
impuso hace días. 
E l acusado dice que desconoce la 
multa y que es incierto que haya falta-
do al guardia. 
ACUSADO POR MIRAR 
Antonio Escandón Borbolla, residen-
te en San Ignacio 114, fué acusado por j 
Emilio Novoa Galbán, de haberlo sor- j 
prendido frente a la ventana de su.j 
casa mirando para dentro y al reque-'í 
rirlo, le dijo que él tenía los ojos paral 
mirar. 
E l acusado dice que es cierto que-«e | 
hallaba parado en aquel lugar pero noj 
se ocupaba de mirar. 
E N R E Y E R T A 
En Oficios y Merced fueron arres-« 
tados por encontrarse en. reyerta, Jo-.' 
sé Lado Condón, vecino de Inquisidor. 
24, y Abelardo Suárez González, de 
Cuba 79. 
Este último se encontraba lesionado. 
E l motivo de riña, según los de-
tenidos, fué por unas palabras. 
MENOR LESIONADO 
En su domicilio, Fábrica y. Enna, s© 
produjo varias lesiones al darse una 
caída, el. menor Adam Rivero Navarro. 
Fué asistido en el centro de socorros 
de Jesús del Monte. 
POR HURTO 
Por bailarse reclamado por el Juz-
gado Correccional de la sección tercera 
en causa por hurto, fué detenido y re- j 
mitido al vivac Nicolás de los Ríos Gon-, 
zález, vecino de 7 y 13 en el Vedado. 
DETENCIÓN D E UN RECLAMADO; 
Andrés Varona Gómez, vecino de; 
10 niimero 19, fué arestado a virtud 
de una orden judicial, por hallarse 
acusado de hurto. 
Ingresó en el vivac a disposición dél' 
Juzgado do Marianao. 
A G Ü A K N T E RIVERA 
UNICO LEGITIMO 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O 3 7 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS 
La que vende m á s barato. 
Gran surtido en 
MUEBLES, jue-
gos finos, sólidos 
y modernos. 





F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo qu» 
nunca se ha visto seco. Ocupa una 
manzana situada en la misma esquina 
del crucero de las carreteras de Vuelta 
Abajo, Quivicán y la del Wajay. In-
forman en Casa de Crusellaa, Monte 
314. 
C 3327 k , . ! i 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
D E L D R 
Inofensivo. No mancha nTensocla ni requiere lavdao antes ni tepués! 
J 2441 n.-u 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
•0-1 o* 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 6 de 1913. 
Asmáticos 
He aquí el producto que os curará E L ? ^ M ? ? 
S O L O . L O S A S M A T I C O S , los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. E s un despertar brusco en medio de la noche, la 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no podiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. , J - j , . 
E N F E R M O S : E L " S A N A H O G O " (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali. 
v i a r á y curará; pues a c t i v á n d o l a s secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y pernote así al aire volver a penetrar en los pulmones. 
De venta: en todas las Farmacias 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL" Neptuno 91. 
D E C R U C E S 
Octubre 3. 
•Por un compañero.— Suscripta por 
los periodistas de la 'Prensa local, y 
por los corresponsales de la esa ciu-
dad, Clenfuegos y Santa Clara, fué en 
viada ayer al honorable señor Presi-
dente de la República, una instancia 
pidiendo el indulto del compañero En-
rique Plazas, que guarda prisión en la 
cárcel habanera, desde hace más de un 
año. 
•Además, fué remitida otra petición 
de indulto, que suscribieron las auto-
ridades, el comercio y pueblo en ge-
neral. 
¿Accederá el general Menocal a es-
tas peticiones? 
Así lo espera el pueblo entero de 
Cruces. 
E l diez de Octubre 
La entusiasta juventud de este pue 
"blo, deseando conmemorar de mane-
ra digna esta gloriosa efemérides de 
la patria, prepara para la noche del 
día 10 la celebración de un suntuoso 
baile, que tendrá efecto en los salones 
de la sociedad "Círculo Martí". 
Dado el entusiasmo reinante entre 
la juventud de ambos sexos, puedo 
asegurarse que esta fiesta quedará 
muy lucida. 
¡Lástima que nuestras autoridades, 
no hagan algo también por su cuenta 
nara rememorar la histórica fecha! 
Crisis desastrosa. 
Nuestro pueblo está pasando una cri 
sis desastrosa, en la actualidad. 
El comercio se queja por lo poco 
que vende. 
El pueblo, no obstante, está lleno 
de gente, pero de gente desocupada. 
Y lo más sensible es que esta gente 
no encuentra ocupación en ninguna 
parte. En vjyno trata de trabajar poT 
que no hay trabajo. 
L/uego nos quejaremos de que el 
país no prospera. 
Pepe Cotas. 
El Obispo de Matanzas 
E l señor Obiapo de Matanzas, C. W. 
Currier, llegará a la Habana el día 
veinte y siete del que cursa, y pro-
bablemente tomará posesión de su 
Diócesis el día tres de noviembre, vís-
pera de San Carlos, Patrono de aque-
lla ciudad. 
C 3405 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
C U B A N A " 
S A N F E L I P E No. 1 Y A T A R E S , — T E L E F O N O 1-1033 
De día en día crece la producción y 'a venta de "L/\ CUBANA" 
¡o cual demuestra, el creciente favor que en el público tienen sus 
productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra 
en los mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera 
calidad que en su confeción emplea. Sus nuevos salones para 
muest&s, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibujos 
> colorido no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mo-
saicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de que saldrán com-
pletamente convencidos. 
Hermcso rasgo 
E l Presidente del Casino Español 
de Matanzas, ha recibido un check por 
valor de mil pesos en oro, que desde 
España envía la muy distinguida da-
ma señora Teresa Cirarruista, Vda. de 
Bea, cantidad con la que contribuye 
para las obras del Palacio de España, 
que en la actualidad se levanta en las 
alturas de Montserrat 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
CUERVO Y SOBRINOS 
| Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-209fl 
R, PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos, 
: M O N T E 3 6 3 . - T E L E F O N O A-3635.: 
C 3400 alt. 8-6 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
ASOCIACION DE 
BÜENOS CAMINOS 
Honorable eoñor Presidente: 
Carlos Alzugaray, Presidente de la 
"Asociación de Buenos Carainoe," a us-
ted respetuosamente expone: 
Que el mal estado de nuestras calles y 
!a pobreza de las vías de comunicación en 
toda la Isla, excepción hecha tal vez de 
la Provincia de la Habana, exigen una 
inmediata y enérgica intervención por 
parte de los altofe poderes públcos. 
No es posible soportar tal estado de co-
sas y sería mengua y desdoro de la si-
tuación conservadora y de vuestro Go-
bierno no poner pronto y en la debida me-
dida un remedio a ese mal. 
Oficialmente se ha anunciado ya que 
vuestra honorable persona, tiene el pro-
pósito de solicitar de das •Cámaras una au-
torización, para concertar un emprésti-
to con ed objeto de enjugar el déficit que 
la desastresa administración liberal dejó 
como triste herencia de sus dilapidaciones 
y de su falta de honradez en el manejo de 
los fondos • públicos. 
Es la hora, señor, de que ese emprés-
tito no se limite a esa obra triste y pa-
siva. G-astar dinero en obras públicas, no 
es gastarlo cuando se emplea bien, es co-
>carlo de manera tan ventajosa que nin-
gún otro empleo puede igualarlo. 
Tomar dinero a préstamo para realizar 
obras públicas no sólo es obra convenien-
te y necesaria sino es justa y equitati-
va. Las mejoras que con ello se intro-
ducen no benefician sólo a la generación 
que las hace sino que extienden su acción 
benefactora a las generaciones futuras. 
Bl movimiento en favor de más cami-
nos, de muchos caminos es hoy universal, 
porque es axioma indiscutible que no hay 
nngún elemento mejor para la multipli-
cación4 de la riqueza públca y privada y 
para la difusión de la cultura. 
Sólo Cuba permanece estacionaría en 
esa labor contrastando con la enorme 
energía puesta en esa obra por nuestros 
Vecinos del Norte que en el año pasado 
solamenl̂ e han empleado cuatrocientos 
millones do pesos en la construcción y 
mejoramiento de sus carreteras. 
No podemos aspirar a que destinen a 
esa obra cien millones de pesos como lo 
ha hecho ©1 Estado de New York, ni cin-
cuenta como en este año lo hace el d̂  
Pensilvanla, después de haber gastado 
trece millones el último aflo, ni aun si-
quiera veinte y cinco como Tejas o diez 
y ocho como California, pero ¿por qué no 
emplear de ocho a diez mlUones de pe-
sos en esa tarea tan útil, tan beneficiosa 
t>ara nuestra agricultura y para nuestro 
comercio 
Promesa de vuestro Gobierno, de vues-
tro •Secretario de Obras Públicas fué al 
país y a esta Asociación la de estudiar y 
poner en ejecución un plan general de ca-
rreteras públicas y especialmente la Cen-
tral que une la capital a todas las Pro-
vincias. 
Ya es-e estudio debe estar hecho; po-
ned lo en ejecución, no con los pobres re-
cursos de nuestro presupuesto, tan esen-
cialmente burocráticos, sino con los ex-
traordinarios del crédito público que esa 
es su principal misión. 
La ciudad de la Habana, que según los 
datos, que vuestra Secretaría de Justicia 
os proporciona, aumenta a razón de cin-
cuenta mil habitantes cada seis meses, 
tiene ya un tráfico enorme que sus estre-
chas y mal trazadas calles, sus pocas y 
INTERESANTE A LOS OUE VIVEN EN LOS REPARTOS 
R A Z O N E S P O D E R O S A S d e c o n v e n i e n c i a g e n e r a l , 
o b l i g a n a h a c e r s i e m p r e l a s c o m p r a s d e v í v e r e s e n 
"El Progreso del País" 
7 8 , G A L I A N O , 7 8 E 
P R I M E R O . — R e c i b i r l a m e r c a n c í a a las pocas horas de haber la pedido, por 
el servicio establecido dos veces a l d í a , a todos los repartos. 
S E G U N D O . — Q u e los a r t í c u l o s son siempre de ca l idad pr imera de primera, 
c a m b i á n d o s e sin d i s c u s i ó n el que no agrade. 
T E R C E R O . — Q u e los precios son los mismos de L o n j a , esto es, los m á s ba-
ratos que a l por m a y o r pueden conseguirse. 
C U A R T O . — Q u e el peso es siempre exacto, y se desea sea comprobado para 
s a t i s f a c c i ó n . 
V E C E S C A D A D I A , m a ñ a n a y t a r d e , v a n l o s 
c a r r o s r e p a r t i d o r e s d e e s t a c a s a a C e r r o y s u s r e -
p a r t o s h a s t a L a s P u e n t e s , J e s ú s d e l M o n t e y s u s 
r e p a r t o s h a s t a A r r o y o A p o l o , V e d a d o , C o l u m b i a , 
M a r i a n a o , L o s Q u e m a d o s , L a P l a y a , R e g l a y 
C a s a B l a n c a . — -
L O S P E D I D O S i J E C H O S en las mañanas, se servirán en las tardes y los hechos 
en las tardes, se remiten en las mañanas siguientes. = = = r _ = = z = = = = = ^ ^ 
<(EL PROORESO DEL P A I S " Bustillo y Sobrino, Gallano 78 Tel. A-4262 
A las familias del inferior de la Isla se íes avisa que sin aumento en los precios de 
nuestra lista mensual, esto es, a los mismos precios que en la Habana, enviamos con E N V A -
S E , C O N D U C C I O N Y F L E T E G R A T I S hasta la estación de ferrocarril de su residencia, 
todos los pedidos que se sirvan hacernos. R E M I T I M O S G R A T I S a quienes lo soliciten, nues-
tro Catálogo mensual é instrucciones para hacer los pedidos. 
C 3295 alt 3-26 
mal construidas vías suburbanas no pue-
den ya soportar. 
Hay que ensanchaxla y hay que aban-
líur para sus alrededores el antiguo sis-
tema "Tellford Maccadan" que no resis-
te el constante y pesado movimiento de 
una gran urbe. Ya Calzada de Marianao 
po Puentes Grandes aun no acabada de 
reparar, ya está nuevamente destruida, 
Marianao por el Oeste, Arroyo Naranjo y 
el Calvario por el Sur y San Francisco 
de Paula por el Este, deben estar unidos 
a la Capital por Calzadas, construidas de 
materiales permanentes, con base de con-
creto, sin reparar en el costo inicial por-
que la ingeniería de caminos moderna, tie-
ne demostrado que son las más económi-
ca® y las más higiénicas. 
En la ciudad de la Habana, hay además 
dos problemas de excepcional importan-
cia. Uno de ellos es la falta de comu-
nicación que se advierte entre la ciudad 
propiamente dicha y las prósperas y cre-
cieintes barriadas en pleno desarrollo que 
se ha ido formando en Jesús del Monte, 
iiUyanó, La Víbora y Arroyo Apolo. 
Para todo el movimiento mercantil y so-
cial no sólo de esos barrios sino de ca-
si toda la Provincia, sólo cuenta la ciu-
d-.d con una vía que apenas tiene el an-
cho de una. calle regular: la Calzada de 
Cristina. Resultaxio de esa imprevisión 
de nuestros goberrantes es la congesí'^» 
que en ella y en la Calzada de Vives J 
•del Monte se nota diariamente con gra-
ve quebranto de la población que se mue-
ve por esos contornos. 
Es el secundo problema el de loá fe-
rrocarriles de la ciudad. 
No hay que argumentar sobre ello, la 
cuestión está estudiada, discutida y re-
suelta en todas partes. Son incompati-
bles, y deben desaparecer en toda ciudad 
•populosa. El peligro que entrañan y las 
pérdidas económicas que proporcionan 
con la interrupción del tráfico, influyen 
con más fuerza en el proceso contra los 
•paseos a nivel que todos los argumentos 
que la codicia he las Empresas pueda in-
vocar. 
Es preciso, es indispensable que los pa-
sos a nivel desaparezcan de nuestra ciu-
dad. Si el Gobierno quiere cumplr con 
la misión que en todo Estado civilizado 
le está confada no debe permitir que el 
progreso y el movimiento de su capital se 
vea restringido, ahogado por las múlti-
ples mallas de hierro que las Compañías 
de Ferrocarril van tegiendo en su mismo 
c entro. 
FOR TODO LO EXPUESTO 
Honorable señor Presidente, la "Aso-
ciación de Buenos Caminos" espera de su 
superior autoridad, que se sirva: 
Primero: Dar un vigoroso impulso a la 
construcción de las carreteras públicas en 
toda la Isla y especialmente al proyectd de 
la Carretera Central, utilizando todos los 
(recursos ordinarios y extraordinarios, In-
cluso los del crédito público si lo creyere 
•conveniente. 
Segundo: Acordar la pavimentación mo-
derna con base de concreto y superficie 
de granito o con el material que mejores 
resultados ofrezca de "todas las vías sub-
urbanas que dan acceso a la ciudad, pro-
longando la Calzada del Cerro hasta Puen-
tes Grandes y la de Jesús del Monte has-
ta la de Arroyo Apolo. 
Tercero: Trazar todas las Calzadas has-
ta una extensión de diez kilómetros por lo 
menos de esta ciudad y en una extensión 
de un kilómetro antes y después de cada 
pueblo con materiales, bituminosos que 
previenen el fango y ea polvo y contribu-
yen a hacer más durable y permanente las 
carreteras. 
Cuarto: Suprimir los cruces a nivel en 
t̂ da la ciudad y especialmente los del 
Puente de Agua Dulces, Calzada de Con-
cha y Luyanó y obligar a las Empresas 
unidas a extender el elevado construido 
en la Estación Terminal, hasta traspasar 
la Calzada de Luyanó; y. 
Quinto: Recomendar a los poderes le-
gislativos el estudio y resolución por me-
dio de leyes adecuadas, el problema del 
ensanche y embellecimiento de la capital 
de la República. 
Habana, Octubre 4 de 1913. 
L A V I O L E T A 
Habana núm. 124. «Aquln* a Tenlenté 
Rey. Encajes de malla y croché a m«i<>i 
todo bueno y barato. El tranvía paa» pof 
el frente de la casa. 
11550 26t-l€S. 
F I N C A U R B A N A 
En el Rincón, se vende. Tiene po«£> 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana, situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo. Qmvkán y la del 
Wajay. Informan en Caca de Oru-
sellas, Monte número 311. 
3240 10-23 
LA PARISIENNE ELEGANTE 
Es la revista de modas más delicada qu* 
se conoce. Esta publicación tiene más da 
300 grabados en coloree y negro con la 
última creación en modas peinados y som-
breros. 
Se vende en "ROMA," Obispo 63, al la-
do de Europa, y en "ROMA," sucursal, 
O'Reilly 54 esquina a Habana, a 75 cts. el 
número y se envía al Interior al recibo d« 
C 3264 alt. ^ 
E x c e l e n t e P ü R G l Ñ f f 
No hay nada semejante rl digno 
de más loa. como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. 
De venta en todas las farmacias. 
C 3244̂  15-16 S. 
C A M I S A S B U E N A S 
A oréelos razonablív en "El Fa*aJ«. 
lueta 32, entre Tenieníe Rey y Obrap»-
S.-J 
30S* 
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E L G R A N B A Z A R " G A L I A N O E S Q . A Z A N J A 
MONTADO AL ESTILO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN ESTE GRAN BAZAR ENCONTRARA Vd. PRECIOSOS JUGUETES PARA SUS NIÑOS EN INMEJORABLES CONDiCIONES DE PRECIOS. SI QUIE-
RE Vd. HACER UN REGALO, TENEMOS PRECIOSIDADES EN OBJETOS DE FANTASIA. GASTARA Vd. MUY POCO Y HARA UN BONITO OBSEOUIO 
La casa que m á s barato vende y la que mayor número (ie noveJades tiene. Venga a vernos hoy y quedara satisfecho 
T E L E F O N O N U M E R O 
C 3406 alt 
Octubre 1. 
íía, sido nombrado inspector esco-
lar de este distrito, el Sr. Pedro Gar-
cía Valdés, persona que por su carác-
ter amable, se ha captado muchas sim-
patías, habiendo emprendido una pro. 
mechosa labor pedagógica en nuestras 
escuelas. 
llegó el domingo y no ha descansa-
do un instante. 
Desde hoy, la conducción de la co-
rrespondencia ha sido conceclida a la 
eompañía de automóviles, que circula 
entre Consolación del Sur, Pinar del 
río, Vinales y Puerto Esperanza. 
tfíucho ha ganado Vinales con esa 
concesión y más el vecino pueblo de 
Pureto Esperanza, que con tanto retra 
so recibía la correspondencia. 
Estamos -de plácemes. 
Nuestra primera autoridad Munici-
pal ha hecho grandes reformas en to-
dos los departamentos de la casa del 
pueblo, pintándolos y deeorándolos 
con hermosos cuadros. 
Xormalizadas las contribuciones, en 
cuéntrase al día los pagos de los em-
pleados y algunas cuentas atrasadas 
se han satisfecho. 
De seguir así, pronto veremos la 
reparación de nuestras , calles y otras 
obras de importancia. 
Bien por nuestro alcalde. 
Ha comenzado con bastante buen 
tiempo el riego de los primeros se-
milleros. 
• Para medianos de este mes comen-
zarán algunas siembras tempranas y 
gi el tiempo no es hostil al sufrido 
campesino, este será un buen año de 
tabaco a juzgar por lo que dicen, per-
gonas entendidas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
iglesia DE SAN NICOLAS pretada al órgano por el maestro Bchá-
Está anunciada la visita a este valle 
del General Alario O. Menoca-l, Presi-
dente de la República. 
COR-RESPONSMj 
— ^ ^ f c ^ * — 
PACO de MACHAR NUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIU% BARKETO. HABANA. 
C 3344 - alt. 15-2 
Anuncios en per iód icos 
y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
L a C o n d e s a N e g r a 
HOY SABADO HOY 
EN EL SALON CINE CONCIERTO 
BELEN 
Estreno de la magistral ciuta de la 
casa Pathe titulada 
"LA CONDESA NEGRA" 
En pr&GÍosos colores 
El salón más lujoso de la ciudad, 
««unión de damas elegantes y belli-
das señoritas. 
FUNCION CORRIDA 10 GTS. 
Plaztoela de Belén 
Los • tranvías por la esquina 
12473 
Bendic ión de una Imagen de Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
El activo Párroco de San Nicolás, 
P. Lobato, y los señores don Romual-
do Negreira y su esposa doña Cata-
lina Pérez de Negreira, han tenido la 
amabilidad de invitarme, como padri-
nos, para el acto de la bendición de 
una artística imagen de Nuestra Se-
ñora del Rosario, con la que el celo-
so Párroco, enriqueció su iglesia. 
El sábado por la tarde se efectuó 
allí la solemne reserva del Circular, 
y luego fué colocada la imagen en el 
altar mayor. Es una bellísima obra 
de arte, que honra al artista mejicano 
señor Enrique Peña. 
El Párroco, asistido de los Presbí-
teros Carbó y Monet, procedió a la 
bendición de la imagen. Seguidamen-
te entonó la Salve, cantándola afinada-
j ; mente el coro parroquial. 
Durante estas ceremonias los padri-
nos portaban hermosas volas rizadas. 
Acompañaban a los esposos Negreira, 
sus bellas hijas Pilar y Emilia. Ter-
minada la Salve, el doctor Zoilo Pa-
¡ drón de la Torre, Canónigo de las Pal-
mas, dijo hermoso discurso, loando al 
Párroco por su celo y a los padrinos. 
Después, dirigiéndose a los fieles, les 
prueba que el culto a las imágenes es 
lógico, racional y necesario, como ló-
gico, racional y necesario nos es vene-
ral las imágenes de nuestros progeni-
tores, y las de los héroes de la Patria. 
I/uego estudia el Rosario, como reme-
dio de nuestras necesidades espiritua-
les y temporales. 
El doctor Padrón, es orador de pa-
labra elocuente y persuasiva. 
Con tiernísima despedida a la Vir-
gen, terminó el homenaje a la Reina 
del Rosario. 
En la morada del Párroco los.pa-
drinos sirvieron un refresco a los in-
vitados. El Párroco obsequió a los 
varones con buenos vegueros, y deten-
tes a las personas de ambos sexos. 
Los Padrinos repartieron en el tem-
plo. 300 recordatorios de la festividad. 
Ha sido nombrada Camarera de la 
Virgen, la madrina, doña Catalina 
Pérez de Negreira, elección muy acer-
tada. 
Tanto a los padrinos como al pá-
rroco, nuestra felicitación. 
L O S F R A N C I S C A N O S D E G U A N A B A C O A 
En la vecina villa ejercen su in-
fluencia moralizado ra los P. P. Pran-
cisoanos. 
En todas sus fiestas despliegan gran 
solemnidad, pero con mayor magnifi-
cencia el día consagrado a honrar al 
Patriarca de la Familia Seráfica. 
Correspondiendo a fina invitación, 
nos dirigimos el sábado último al Con-
vento denominado de Santo Domingo, 
que hoy ocupa una Comunidad fran-
ciscana, dirigida por el ilustrado Fray 
Nicolás Vicuña, qnien nos recibe cor-
di almente. 
El P. Urquiola, ha tenido la amabi-
lidad de enseñarnos las dependencias 
del convento, no pudiendo menos de 
alabar la labor del incansable P. Lucas 
Garteis, quien habiendo recibido hace 
25 años un edificio ruinoso, ha sabido, 
ayudado de los diversos Guardianes, 
levantr un edificio de muy amplias y 
severas proporciones. 
A las siete y media del día 4 se re-
partió la comunión a los Terciarios 
Franciscanos de la villa, los cuales 
forman una legión numerosa. 
A las nueve, el templo luce esplén-
dido. En el altar mayor aparece la 
bella imagen del Gran Francisco de 
Asís. 
El ilustrísimo Prelado que presidió 
la fiesta, fué recibido a los acordes de 
una marcha triunfal, muy bien inter-
niz. 
El altar lo ocupan tres Dominicos, 
según la tradicional costumbre de ofi-
ciar aqnllos en los templos francisca-
nos en este día, y éstos en los domini-
cos, d día de la festividad de Santo 
Domingo, perpetuando así el amoroso 
abraz ode estos dos insignes benefac-
tores de la humanidad. 
El coro de la Cmounidad, reforza-
do con valiosos elementóte musicales 
interpretó muy acertadamen la Misa 
del Abate Perosi. 
Los P.P. Urquiola, Sesma, Babsáte-
gui y el tenor Gaspar se distinguieron 
notablemente en la interpretación de 
la Secuencia del maestro Santisteban y 
"Jesum om-nes agnoscíte'' composic.io-
nes de gran belleza y ritmo dulcísi-
mo. 
Dirigió la artística agrupación el 
P. Gregorio Balzátegui, afamado com-
positor y organista competentísimo. A 
él se debe, sin auxilio de nadie, la afi-
nación del órgano del tomplo que el 
maestro Echániz, manejó con su pericia 
acostumbrada:, dando a conocer la va-
lía del mismo. 
Terminado el Ofertorio, subió al pul-
pito el ilustre hijo de Santo Domingo, 
Fray Isidoro Ruiz, quien disertó bri-
llantemente acerca de la semejanza del 
espíritu de San Francisco con el de 
Nuestro Señor Jesucristo y de las 
grandezas de la orden franciscana. 
Terminado el acto al que asistió un 
concurso numeroso de fieles, pasamos 
al salón de recibo, donde fuimos ob-
sequiados con un sabroso aperitivo y a 
las once y media en el refectorio con 
un espléndido almuerzo. 
Ocupó la presidencia el señor Obis-
po con el Guardián del Convento y 
los Padres Diminicos, Ruiz y Cortés. 
En otras mesas tomaron puesto los 
P.P. Franciscanos, Ibáñez, Lucas. Ur-
quiola, Peascochea, Sesma, Aguado y 
el bien querido Párroco de la Villa, 
don Mariano Osinalde, los dominicos 
'P.P. Peláez y Pérez, los terciarios don 
Romualdo Negreira, don Matías Mar-
auez. don Elias Entralgo, doctor don 
Martín Lámir y otras distinguidas per-
sonalidades cuyos nombres sentimos no 
poder conservar. 
Pasamos un rato agradabilísimo, sa-
liendo altamente complacidos de las ¡ 
deferencias, que toda la Comunidad 
nos disoensó y en especial su celoso y 
sabio Guardián Fray Nicolás Vicuña 
tributándoles nuestra gratitud. 
REPORTER. 
¿ Q U I E R E v e s t i r a l a u l t i m a m o d a y g o z a r , a l a v e z , 
d e r n i M o m n A m i i 
U s e e l a f a m a d o C O R S E 
C 3393 
C A L D E R A 
D E V A P O R 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314 
SU CONFECCION ESMERADA, SU P E R F E C T O CORTE Y SU 
FLEXIBILIDAD, LO COLOCAN POR ENCIMA DE CUAL-
QUIER OTRO CORSE. , 
¡¡CUIDADO CON L A S IMITACIONES!! 
Cada corsé lleva en su interior el nombre completo de ̂  
O o o o 
De venta en todos los Establecimientos. -
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A " 
GRAN E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
DOMINGO PROXIMO 5 PE OCTUBRE. 
OFRECIENDO GRAN OPORTUNIDAD PARA VISITAR LAS FAMOSAS 
C U E V A S D E B E L L A Ñ f l A R 
P A S A J E S Ü J S I D A Y V U K L / F A 
1? $ 2 . 5 0 . 3 ? $ l . S O 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. ro, 
regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
C 3325 10-1 C 8517 
F O L L E T I N 65 
E N R I Q U E B O R D E A U 
E l 
e venta en la Librer ía de Cervantes 
Gaüano número 62. 
(Cont.inüa.) 
din01?0 el año a(l^í—dijo la señora 
geon ens a la señ(>rita de Son-
en i ?nentras el eoche se internaba 
^ desierta avenida. -
Po *'81levSÍa está demiado lejos—res-
^ aio la devota joven. No se le ocu-
^ tof! í>eDsaniieaito de que Dios está 
coiit Partes: a pesar de los años, 
de l.n^a^ firme en sus propósitos 
€ ^,'lr para encontrarlo y adorar-
en», i ^^os más pintorescos y más 
"Jtodos. 
Ja anciana María, al ver tanto 
^ a t o . r-o despidió a las damas, a 
'as rigurosas y terminantes 
Sv. fres que había recibido. Corrió a 
visita todo lo aceleradamen-
56 ^ P61"111̂ 1,011 sus cansadas 
fcaó^ ê <̂ ê ^ne no (l'uería recibir a 
^observó la señora de Guibcrt 
con tristeza. Y volviéndose a Paula 
añadió: —No tengo ánimos para re-
cibir a gentes extrañas. ¿Por qué 
viene esa señora a turbar nuestra pe-
na? Si no hay. nada de común en-
tre ella y nosotras, ¿qué nos quiere7 
—Madre, no sabemos—dijo Paula 
puesta ya de pie y en actitud de mar-
charse. 
—Quédate para que me ayudes a 
recibirla. 
—No, madre, no quiero verla. 
La señora de Guibert miró a su hi-
ja, cuyo pálido rostro, agitado y re-
suelto, pinía bien a las claras la for-
taleza ardiente de su alma. 
—Paulá—le suplicó—no me dejes. 
Yo soy tímida, muy poco oportuna 
acuérdate. Y antes se olvida el mal 
que se hace, que el bien. Si sacara a 
relucir lo pasado, me quedaré corri-
da y llena de vergüenza, sin saber 
responderle. Quédate conmigo, Pau-
la, hija mía. 
La joven no vaciló entonces un 
momento: haciendo un signo a la cria-
da, para que centrasen aquellas seño-
ras, respondió: 
—Me quedaré contigo, madre. 
La señorita de Songeon, poco du-
cha en cuestiones de diplomacia, qui-
so que fuera delante la señora de Dn-
laurens, quien habló en nombre de 
todas. 
—¡ Qué cruel herida la que ha reci-
bido usted, señora !—dijo avanzando 
hacia la madre de Marcelo, la cual 
hubo de buscar apoyo en la chimenea 
para levantarse de la butaca. 
Luego sailudó a Paula, cuya mirada 
segura y firme, acompañada de cier-
ta expresión hostil, le era muy moles-
ta. Hubiera preferido no eaicontrar-
se con la joven. 
—Sí—respondió la señora de Gui-
bert—Dios quiere probarnos. 
Así daba a la conversación un to-
no grave y religioso. La1 presidenta 
de la Cruz Roja' miró entonces al cie-
lo, como si para ella sola estuviese 
reservado el privilegio exclusivo de 
invocar la providencia de Dios. 
—Pero ¡cuántas consolaciones en 
medio de un dolor tan grande!—con-
tinuó la señora de Dulaurens. —El 
testimonio de todas las gentes al en-
salzar el heroísmo del comandante, la 
unión de todas las simpatías, del pe-
sar de todos... En estos tiempos áe 
democarcia no se honra y glorifica 
como es debido, a quienes lo mere-
cen. La negra muerte es la que les 
da todo su valor, y ante lo irrepara-
ble de la pérdida de un héroe viene el 
dolerse, con amargura, de haberle co-
nocido demasiado tarde. 
Desde que empezó a oir hablar así 
de Marcelo, la señora die Guibert. 
dulcemente conmovida, pensaba i — 
Con esto quiere excusarse la pobre 
señora de haber despedido en otro 
tiempo a mi hijo. Al fin se da cuen-
ta de su antiguo error y lo deplora. 
Pero la señora de Martihenay no de-
bía haber venido: su presencia nos 
es tan dolorosa... 
Y mientras se hacía estas reflexio-
nes, miraba a su interlocutora, y su 
mirar resplandeciente iluminaba su 
rostro marchito, como un rayo de sol 
penetrando por el invierno en el bos-
que sin hojas. Paula seguía sobre 
aviso: estaba segura de la falta de sen-
tido moral de la señora de Dulau-
rens. 
Esta, después de una corta pausa, 
expuso el motivo de su visita: 
—'Por eso, hallará usted muy natu-
ral que tengamos el deseo de rendir 
nuestros homenajes a la querida me-
moria del héroe. Saboya entera com-
parte el duelo de ustedes, pero sobre 
todo la porción más escogida de la 
sociedad, porción a la cual pertenecía 
el héroe- por su familia y por su va-
lor 
Totuó asiento, y satisfecha de sus 
expedientes oratorios miró a un lado 
y a (Áro La presidenta de la Cruz 
Roja aprobaba, haciendo signos afir-
mativos con su rostro puntiagudo y 
acartonado Alicia, absorta en sus i 
meditaciones, conteriiplaba atentamen-
te los tristes semblantes de la señora 
de Guibert y de Paula, su amiga de 
la infancia La pesadumbre suya era 
tanta que tuvo que llcVarse la mano 
al pecho: la aliogaban los sollozos 
comprimidos. Hubiera querido arran-
carse el corazón y dárselo a aquellas 
pobres mujeres; pero no se atrevía a 
hablar. Intentó apoderarse suave-
mente de la mano de Paula, mas la jo-
ven con resolución la apartó: no ha-
bía olvidado. 
La voz fuerte de la señora de Du-
laurens" resonó de nuevo en medio del 
sepulcral silencio de la sala: 
—Las señoras protectoras de la 
Cruz Roja de Saboya. todas las da-
mas de la buena sociedad mejor di-
cho, en un arranque espontáneo, se 
han puesto de acuerdo para celebrar 
unas solemnes honras fúnebres en 
Chambery. Oficiará Su Exea. Ilsma.: 
asi nos lo ha prometido el mismo se-
ñor .Arzobispo por conducto de uno 
de sus vicarios. Más de cincuenta sa-
cerdotes asistiránu a la ceremonia. 
La prefactura y el gobierno militar 
recibirán invitaciones y no puede 
dudarse de que enviarán quien los 
represente. Por su pompa y su es-¡ 
plendor serán dignas exequias, se l o | 
aseguro a usted, del muerto ilus-i 
tre. I 
La señora de Guíberfc siguió el Mía 
del discurso sin cortarlo, para respon-
der sencillamente: 
-—Se lo agradezco a usted nrawhow 
señora, y le ruego que dé gracias en 
mi nombre a todas esas damas, por 
sus buenos deseos. Ya se han cele-
brado en Cpnin. dentro de la modes* 
tia de nuestros recursos, los funerales. 
Nuestros amigos, a pesar de los r i -
gores de la estación y de las distan-
cias, vinieron todos. El general asis-
tió él mismo en persona, y un gran 
número de oífíciales tuvieron a bien 
acompañarle. No queramos otras 
pompas. Yo se lo agradezco a uste^ 
des. 
—-Comprendo nray bien, señora, 
esos sentimientos: que la familia no 
vea con buenos ojos la intrusión de 
personas extrañas en su dolor. Pero 
se trata de un caso extraordinario. 
La muerte del comandante Guibert es 
una desgracia nacional: Francia mis-
ma ha sido herida en su hijo de us-
ted. Su vida y su muerte honran a 
Saboya; nadie se admirará, pues, de 
que Saboya le dé público testimonio 
de admiración y gratitud. Los me-
dios de una familia aislada son nece-
sariamente muy cortos. Déjenos us-
ted ejecutar nuestro proyecto: no 
nos quite esta alegría . . . 
T cogiendo al vuelo .esta palabrl 
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Cárdenas cuenta con elementos su 
í; -¡rutes para levantar en Varadero 
un hotel que llene las necesidades de 
un balneario ya bastante conocido en 
voda la Repoblica y cuyas rentajas y 
iiermosura todos reconocen. Difícil-
meule se cncufentra lugar más adecua-
do pam pasad nuestros fuertes vera-
nos , ni playa que reúna las grandes 
.ventajas de "Varadero. " 
Xo es sólo la belleza 'leí' ulgar y la 
éiitéftsióii de la playa lo que hacen de 
Varadero el sitio para un balneario 
ideál. Hay, además, la falta absoulla 
<\r peligros para la niñez y para los ba-
fiistas; condiciones preciosas que fal-
tan en casi todas las playas del mun-
do, donde la vigilancia tiene que sei 
constante para evitar desgracias, que, 
RA-oces, llegan a tomar proporciones 
horribles. 
Lias altas mareas, los ras de mar, las 
profundidades diversas de los lugares 
destinados a los bañistas, son coutra-
riedades de Biarriz Sjin ¡Sebastián, 
H Sardinero ytodas las pintorescas 
l'j.wyas <ie1 Cantábrico. Las del Medite-
í ránoo están llenas de peligros que 
acechan a los bañistas. Las playas 
americanas, tan Uermoseadas por la 
mano del hombre, que las rodea de lu-
¡jó y cpnioilidades. no dejan _ también 
d<j tener anualmente accidentes tris-
tes, a pesar de la, vigilancia que 4S 
ollas so obsorva y las precauciones 
pe toman jtara evitarlos. 
Kn \ «rjulcro. la. Naturaleza se ha 
einprfnulo en regalamos algo muy 
grande, muy hermoso y muy exento 
d^ peligros. ¿Por qué hemos de des-
perdiciar los grandes dones de la pro-
vincia? ¿Acaso vienen las prosperida-
des y bienandanzas solas a llamar a 
Un rsl nis iniertas para colmarnos de 
ÍjiYores y acnmular las ri(|iioxas en 
imfstras arcas? % 
No,- hay que buscarlas, hay que tra-
¡bajar y sacudir la pereda. Téngase 
bien prasente que nosotros, los que 
.í/pií vivimos y por el porvenir de esta 
ciudad nos preocupamos, somos los 
únicos llamados a buscar esas pros-
pi/Hdad^s; y si no hacemos esfuerzos 
y no nos movemos Varadero seguirá 
sii 11 do lo que es y lo que ha sido hasta 
ahora : una plaj-a lindísima donde ve-
ranean unas cuantas familiají carden-
ses. ^ 
Debemos aspirar a cp1*1 sea el bal-
p̂-ario de toda la República, a que el 
viajero eu cuentre medios de vivir y 
disfrutar del lugar; a que los mosqui-
tos se vayan, tarea fácil; porque eso*; 
insectos no viven sino en las soleda-
des pantanosas, la urbanización bas-
ta para alejarlos, a que el turista arae-
[ ricano. ávido siempre de lo grande y 
j lo bello, pueda visitarlo, y para'eso 
j basta facilitar las vías de comunica-
¡ción; a que las familias cubanas no 
i deserten al extranjero en busca de lo 
j que aquí pueden adquirir en mejores 
: condiciones. 
Todo esto constituye una aspiración 
justa, y pudiéramos decir un deber de 
la sociedad cardenense, que es la úni-
ca llamada*a velar por la prosperidad 
dff Cárdenas, También las ciudades 
pueden morir de abandono, y Cárde-
las, si sus hijos no la defienden, puê  
de llegar a convertirse en una calet^ 
de pescadores. 
La prosperidad y el engradecimien-
<o de Varadero ha de ser la prosperi-
dad y el engrandecimiento de Cárde-
nas. Muévanse, pues, los elementos de 
Cárdenas en ese sentido y habrán me-
.recido bien de Cuba. 
Ló premiero que hay que hacer es 
levantar un hotel; porque no se ha de 
comer ni vivir a la intemperie, sino 
con manteles.y'bajo techo. Si no hay 
,>otel, no hay nada. E l hotel cómodo 
/ con lo necesario para llenar las exi-
gencias de la vida es el eje arededor 
del cual tiene que girar la vida futu-
ra de Varadero. 
Claro está, que el primer hotel no 
podrá ser la casa fastuosa ,tipo del 
confort y del uljo; porque eso novvie-
ne sino cuando los grandes centros de 
población lo exigen. E l primer hotel 
ba.sta con que sea la habitación am-
plia, cómoda ,bien. sil nada y donde el 
turista qu esólo busca distracciones 
pueda tenerlas, él bañista que bust-a 
salud pueda encontrarla y el viajero 
pueda gozar y contemplar innúmeras 
bellezas. 
Tenemos entendido que hay algunos 
señores que tratan de fundar una so-
elédad anónima-para la-construcción 
de un edificio adecuado para Hotel, y 
confiamos mucho en la buena acogi-
da, felicitando sinceramente a los ini-
ci;i<lores de tan útil y beneficioso pro-
yecto. 
t Hicacos. 
De " E l Popular'' de Cárdenas. 
WEBER D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumerías al por mayor 
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£ n f a v o r d e 
C h i c h o G o n z á l e z 
Complaciendo a un gran número de 
fanáticos babanistas publicamos la se-
gunda carta que dirigen al doctor Ar-
turo Mañas, que dice así: 
Sr. Presidente del Club "Habana". 
Muy señor nuestro; 
Valiéndonos de la boudosidad del 
cronista de sport de " E l Mundo" te-
nemos el honor de hacer llegar hasta 
usted eétas líneas, que no dudamos 
encuentren acogida benévola en su co-
razón, tanto más cuanto que se trata 
de complacer los deseos vehementes de 
quienes somos simpatizadores {>furi-
bundos" del club que usted tan digna-
mente preside. • 
entran a formar el club "Habana", 
hemo.< visto con bastante sentimiento 
Enterados de los componentes qu« 
que no ha sido contratado por el mis-
mo el antiguo y conocido pitcher Luis 
González, cuyo pelotero ha formado 
ya parle (h' ese elub. 
Las cualidades tan apreciables que 
reúne como jugador en nuestro humil-
de entender, nos hace lamentar el que 
no haya sido incluido entre los juga-
dores contratados. 
En virtud tal, acariciamos la idea 
de que usted analice detenidamente 
nuestras razones encaminadas a obte-
ner que el referido pitcher entre a 
formar parte de los jugadores para la 
próxima temporada. 
Xo dudamos de ver cumplidos uues-
1 eos deseos dado que sabemos la peri-
cia que a usted caracteriza para saber 
distinguir y apreciar las buenas cuali-
dades que reúne como pitcher el men-
cionado jugador Luis González. 
Entretanto nos ofrecemos de ostecl 
con la mayor consideración y simpa-
tía. 
I a ru >s simpatizodórcí, 
A g u a d e S a n M i g u e l 
Completamente fresca y de a5soluta 
pureza bacteriológica constituye una 
bebida deliciosa que inmuniza contra 
todas las enfermedades del aparato 
digestivo regularizando sus funcio-
nes y proporcionando la más perfec-
ta salud. 
E u r e k a B . B . C , 
Los-señores Presidente y Secreta-
rio de este club citan a todos loí 
ñores que componen la directiva del 
mismo para junta eneral, que tendrá 
efecto el martes, 7, a las 8 p. m., en 
la casa Espada número 35. Se suplica 
la más puntual asistencia. 
La junta se observará según la si-
guiente orden del día. 
lo.—Toma de poseción de la nueva 
Directiva. 
2o.—Reorganización del Club. 
3o.—Asuntos varios. 
EL REGRESO DE Ñ A U 
¿ T J á N J A B O N 
" L A F L O R " 
P ¿ H I £ L R £ V A ^ A 
E l gran píayer cubano Armando 
Maraans, que tan alto ha puesto el 
nombre de su querida patria en la tie-
rra del base-ball ha rectificado la 
fecha de su llegada a la Habana. 
Ya no es el miércoles 7, cuando em-
barca, sino hoy domingo, a la termina-
ción del juego que celebra el "Cincin-
nati" con el ''San Louis". 
Es decir que Armando podrá estar 
entre nosotros en las primeras! horas 
del miércoles. 
He aquí ahora la carta que sobre es-
te petticular ha enviado a su herma-
no Raúl, cronista del periódico " E l 
Mundo'"' y el que nos ha facilitado co-
pia. 
Dice así la carta: 
"Columbus. Ohío, octubre L 
Querido hermano Raoul: 
E l principal objeto 'de esta, es el de 
decirte la fecha exacta de mi partida 
de esta gran Nación, para nuestra her-
mosísima Cuba 
Cuando por encargo de " E l Mun-
do" envié el cablegrama días pasa^ 
manifestaba que saldría para la H W 
na el día 7 del actual, figurando 
que tendría que estar con el Club r** 
cinnati hasta el día 6; pero como o Sí 
ra que mi presencia ahora solo esn^ 
cesaría hasta el día 5, en que mo ^ 
mos en Saint Louis, quiero aclaraMl 
punto, para que no se figuren a lg^ 
que yo, me he llegado a creer uno d • 
esos grandes personajes que viajan l 
incógnito. 
Tomaré el ferrocarril ele Saint 
Louis para seguir viaje a esa Habana 
donde según muchos amigos, se aburre' 
y que yo considero tan divertida y en! 
cantadora. 
Dile a todos, que la semana cntrant» 
utendré el gusto de verlos. 
Cuando llegue, me contarás todo k 
ocurrido en nuestros teams. 
Hasta pronto, ese despide coi 
apretado abrazo, tu hermano. 
'Anmndo. 
QB 
CAJTIfp-l frrr̂  
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T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " O O N T I M E M T A L " 
Vegetal é InataníAnea. La mejor de todas. Conaerra el cabelle en eo brV 
Uaatei primitiva. De renta: en el Depteito General, á |2-60 el Kstacbe. 
"UA COMPLACIENTE.- OBISPO 11». TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON 8 ANCHE2. 
Carta abierta a los Managers del 
Habana" y *'Alincndares" señorea 
Almeida y Cabrera. 
Hoy el tique-tique de la Maquinita 
(porque escribo en Máquina a l¿s cro-
nistas) lo voy a oir con gusto porque 
al 'dirigirme a los señores Cabrera y 
Akneida, lo hago impulsado en un ac-
to de justicia. 
Se han contratado infinidad de pla-
yers novatos de excelentes condicio-
nes, y esas incripciones en los teams 
profesionales, es el mejor galardón 
que, como Managers pueden ostentar 
los señores Almeida y Cabrera; pero 
no han sido contratados todos los que 
valen, o al enos se ha omitido a uno, 
que a mi juicio reúne tantas o más con-
diciones que alguno de los contratados: 
se ba olvidado del artillero Andrés 
Hernández, y boy, aunque sin autori-
dad ninguna, pero con algún conoci-
miento peloteril, adquirido con mi 
constante asistencia a los juegos, (sin 
ser botella) y la conciencia tranquila 
por recomendar a un player nuevo, 
pero con facultades artíjrticas muy 
buenas, pues reúne todos los poquitos 
para ser contratado. 
Mucho me alegraría que alguno dé 
nuestros Managers, practicase al arti-
llero Hernández, pues podría brillar 
en el próximo Champion Nacional. 
Diego Oostardi. 
C 3334 alt. 13-
Asociación de Dependientes 
del Comercio deis Habana 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A 
el P Í 
ucciou de na 
¿ V e V d . c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena ven^a a 
"LA GAFITA DE ORO" O'Reilly 116, frente a la Plaza de A t a r 
le reconocemos la vista gratis y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óp'tica es una ciencia que só lo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
" L a G a f i t a d e O r o " 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s . — R e c o n o c e m o s l a v i s t a por 
c o r r e o . — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
C 3234 Hit. lt-15 2d-16 
LAS MEJORES CERVEZAS SON LAS DEL PAIS 
Adaptación de oficinas e 
ció Social: 
Adaptación .y consti 
reja en la planta baja 
Hasta las 8 y rntídia p. m. del día !) 
del acctiil, se dmitirán proposiciones 
en pliegos cerrdos dirigidos al señor 
¡Presidente, .para realizar trabajos de 
adaptación de estas ofgicinas (carpin 
tería, etc,,)_y para pnostniir y adap-
tar una reja 'divisoria en la planta ba 
ja de este Centro, con toda sujeccióu 
a los pliegos de condiciones que se ha 
•lian de manifiesto en esta Secretaria 
iGeneral en las horas hábiles. Por las 
noches, de 8 á 10, habrá uua Comisión 
Permanente que también informará. \ 
Habana. 3 de Octubre de 1913. 
E l Secretaria. 
Ignacio Llambías. 
• 13405—12477 D 2-5 110-4. ] 
Las Armas de los Villanos! 
LUNES BLANCO. 
NOCHE D E GALA 
• Hoy, por primera vez en Cana, en 
el Lujoso y m uy veiüüadc Scd-án Con- ¡ 
cierto y Cine "Belén", la emocionan-
te y trágica cinta LAS ARMAS DE ] 
LOS VILLANOS. Compostela 139. 
12530 ]t-6 i 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi* 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los anciano». 




Calzada de Palatino 
Teléfono 6064 
¡TRAJES A PLAZOS! 
E N " L A E U R O P A " M O N T E 5 8 
SE HACEN TRAJES A PLAZOS DE LAS MEJORES TELAS Y POR MEDIDA 
Se venden C A M I S E T A S A P L A Z O S . 
C A M I S A S 
C A L Z O N C I L L O S „ 
M E D I A S 
J O Y A S 
Cuota semanal 
Cuota quincenal 
C u o t a m e n s u a l ~ 
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HABANERAS 
E N M I R A M A R 
pu^ anoche... 
Cerca, en uno de aíquellos palquitos 
wdeados de plantas, tenía yo al in-
terlocutor socorrido de ttantas otras 
veces. , 
•Qué alearía en Jliramar: 
Hacia donde quiera que se dirigie-
sen las mirada^ sorprendíase uno con 
aquel espectáculo sin igual, incompa-
Xuestro diálogo, durante los inter-
|¿¿tios de las proyecciones cinema.to-
(tráficas, versa prinoipalmente sobre 
]o que nos rodea. 
jLa conoces?—me pregunta seña-
lándome para una ladij que era anoche 
en Uirainar Ia curiosidad general. 
^-Sólo sé, por lo que ha dejado es-
crito en el libro del hotel, que es Mrs. 
Robinson. 
¿Muy elegante, verdad? 
.Está vestida a la derniére. No 
le faita un solo detalle. Se me parer. 
^ gu tcril&tte a la de la Tina de que 
habla Héctor de Saavedra en esa de-
liciosa sección A l Margen de la Vida 
que es tan buscada en El Fígaro todos 
los domingos. , 
—Un figurín. 
—Exactamente. 
—Los del Cluh, que están en un pal-
co vecino, no cesan de admirarla. 
—Cierto. Me fijo en el grupo dón-
de están en simpática dimr el general 
Valiente, Juan Francisco Morales. Mi-
guel Valdós Montalvo, el coronel Mar-
tí, Oustavo de Oárdenas, Piquín Fan-
tony, el comandante Matías Betan-
court y el más enamorado de todos, el 
Fiscal Figueredo, un hachelor en 
constante peligro... Vuelven la ca-
ra todos, a cada momento, hacia la be-
llísima americana que parecía una fu-
gitiva de Lohgchamp, de TroTiville, de 
alguna de esas 'playas por donde pa-
san todos los veranos figuras así, que 
deslumhran par su hermosura, por su 
elegancia y por sus lujos. 
—Está cerca de ella otra america-
nita. 
—Ah! sí. Es Miss Klap. la hija del 
Presidente de la Compañía del Draga-
do, tan asidua a las noches de Mira-
mar. Una figurita/llena de gracia, lle-
na de idealidad, tan airosa, tan risue-
ña y tan sugestiva. 
—i,Quiénes llegan ahora? 
—Un grupito donde veo con Seida 
Cabrera y Pilarcita Ponce a la hija 
del general Gerardo Machado, la lin-
dísima Laudelina, próxima a hacer su 
aparición en los salones. 
—¿Muy pronto? 
—Quizás si en el baile de fin de año 
del Casino Alemán. 
Llamará la atención. 
—Como que es, además de muy bo-
nita, de uua graeia, una delicadeza y ana como pretexto parT suspender una 
Wüi y la de Ada del Monte, la deli-
cada y graciosa Ada, en celebración 
de sus días. 
—¿Está indispuesta la Presidenta? 
—Nada de eso. 
—Pero así se dijo. 
—Se dijo porque, acogiéndonos los 
cronistas a manifestaciones de alguien, 
interesado en faltar a la verdad, dió 
la supuesta dolencia de la ilustre cta-
una elegancia exquisitas. fiesta de la que no tuvo nunca noticia 
—¿Te has fijado en unos novios que i la señora del general Menocal. 
escán en una mesita abstraídos de to-
do lo que a su alrededor pasa? 
—Me he fijado para pensar en lo 
dulce de las reconciliaciones... 
—Vienen a saludarte. 
—Es Carmelina del Río, la triunfa-
dora en el certamen de la Gaceta Tea-
tral, a quien todos llaman para hacer-
le un elogio y darle una flor. 
—¿Y aquella señorita que está con 
las de Marimón en el palquito de en» 
frente ? 
—Es una de las Urréchagas. 
0—¿Isabel? 
—No. Isabel no sale ahora. ¿Qué 
ha de buscar ella en fiestas y espec-
táculos si lo tiene todo en casa? 
—¿Todo? 
•:—Lo que ella más desea... 
—¿Entonces es su ¡hermana? 
—Sí, su hermana Asunción, la ado-
rable Chuchu ürréchaga, la espiritual 
vecinita del Malecón de quien siempre 
hablan los la Guardia. Alberto Ruiz, 
Concepción, Cidre,. todos los cronis-
tas, para celebrarla como se merece. 
— I No vienen a Miramar las señoras 
del mundo dipiomiático ? 
—Estuvo anoche la de Mariátegui, 
la distinguida esposa del Ministro de 
España, suele venir la señora del Mi-
nistro de Méjico y cuanto a la del Mi-
nistro de la Argentina, la siempre ele-
gante Beatriz Zubizarreta de Fonseca, 
prefiere, acomodada1 en su automóvil, 
tomar el fresco y disfrutar de la re-
treta del Malecón. 
—Hay entre el público que llena el 
parterre un matrimonio joven y sim-
pático. 
—Ya sé. Un militar, el señor Enri-
que Pereda, con su esposa, que es muy 
bella, muy graciosa. Se les vé en Mi-
ramar todos los domingos. 
—¿Y las de Solís? 
—Allí están, airosas, gentilísimas, 
como siempre. 
—¿Qué novedad hay? 
—Un compromiso. 
—A ver. 
—Tona Sousa, la bella señorita del 
Cerro, que ha sido pedida el sábado 
para el joven doctor Mario Remírez, 
—¿No era la parejita a quien te 
referías en un chismeoito de la cró-
nica de Letras f 
—La misma. t 
—¿Sabes de dos fiestas? 
—La de los Condes de Buenavista, 
un recibo que se tradujo en gran soi-
—¿ Y así se toma el nombre de quien 
es la Primera Dama de la República, 
para una fiesta que ha sido una farsa ? 
—Eso mismo. 
Y así, en pleno diálogo, transcurrie-
ron para mí anoche en Miramar los 
mejores momentos. 
¿Quédame algo por decir? 
Algo que es un proyecto de ameni-
zar con números de varietés el espec-
táculo del alegre jardín del Malecón. 
Proyecto, por cierto, muy plausible. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
Ibs artícxdos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
NOTICIAS 
BELPüERTO 
" E L MONTEREY" 
El vapor americano "Monterey5* 
te de New Yor, conduciendo carga 
entró en puerto esta mañana proceden-
general y 87 pasajeros para la Habana 
y 58 de tránsito para Méjico. 
Entre los pasajeros que desembarr 
carón en la Habana figuraban los se-
ñores: Adrián Ruiz, comerciante me-
jicano: Leopoldo Deballedo y Yicto-
¿riano H . Dumas, el propietario José 
Pogolotto, su esposa y su hijo Mar-
cel; los comerciantes Alberto Faroler 
y familia; Johm Brownha; Jaime 
Moutllor; Johu Kersy; Desiderio Sa-
ludes: Frank A . "Werners, Oscar Mag-
gi y Gandía, y Carlos L . Gándara y 
el alto empleado del. Ferrocarril Cen-
tral Mr. Aenry M . Tynder. 
R V I T A 
Jarabe de Glicero-Fosfatos, Acidos y Fobmiatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
Tónica, Nutritiva, Reconstituyente 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la IMPOTEN-
CIA, DEBILIDAD SEXUAL, E X T E R I L I D A D E N 
JOVENES Y ANCIANOS D E AMBOS SEXOS, por 
ser una conbínación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD G E N E R A L 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE C E R E -
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO E N G E N E R A L . 
03 - -S 
Muestras y Literatura gratis, pídase á loa Laboratorios de 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEÜTICAL CO., LTD. 
CANADA. MEXICO, NUEVA YORK 
59, DINGWALL ROAD. 90, BEEKMAN S T R E E T 
EL "ESPERANZA" 
ConducieB'do carga general v 54 pa-
sajeros para este puefto, fondeó en 
bahía hoy , el vapor americano "Es-
peranza''. 
Entre el pasaje de este barco fígn-
raban los señores Artur D. Patchin, 
-Charles A. Hamey, Mannel F. de 
Trneha, _ señora Sara Carpintero y su 
hijo Francisco; el doctor Luciano So-
to, médico cubano que ha venido re-
.sidiendo en Mérida: señora Amalia 
Arrando. y Ramón Mena. 
El pasajero de primera clase Ra-
fael Alvarez nue embarcó en Vera-
cruz, fué remitido al hospital "Las 
Animas", por tener la temperatura 
anormal y por la misma cansa, el 
-pasajero de segrínda clase, procedente 
.también de Veracmz. Carlos Bussette, 
•de nacionalidad italiana. 
EL " J U L I A N ALONSO" 
Procedente de E>y/W^t y condu-
ciendo carga de raeroaneías en gene-
jal , entró en puerto hoy el vapor cu 
rano "Julián Alonso". 
EL "TPTRANGA." 
Salió hoy, despachado para Yiíro, 
Coruña. Santander. Havre y Hambnr-
,go, el vapor alemán "Tniranera" lle-
vando carga general y nasajeros. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor amerfeano "Mascotte sa-
lió hoy para Key-West, llevando carga 
general y 29 nasajeros. entrp ellos el 
rico hacendado don "Rafa.pl Fernánd^z 
de Castro. BU e«?nn«iq la señora Amelia 
"Rlanco, su hijo Ppdro v su hermana 
Rafaela; el doctor Joaquín Jaeob-
fcen; los meiicauns Mario Martínez, 
fTabripl Prado, y G"^+avo Guerra nue 
lleparnri ayer de Méjico en P ! "Jni-
ranga" y one ^ dirisr^n a New Or-
learw, la ex-t)resideúta do la Cruz 
Blanca M^iieo. pefionta Fl^nn Aris-
•mendi. y los pomercíantes señoreé JftM 
^ O R Í O ; José H . Cavro y George E. 
Wíllis. 
ULTIMAS NOVEDADES 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
F I N D E S I G L O " 
S E D A S , C U E L L O S , G A L O N E S , C I N T A S 
Y B O T O N E S E S T I L O S B U L G A R O S . 
^ G A R C I A Y 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a S O . - T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
f 7 
A V I S A A L A S D A M A S 
Q U E a c a b a d e a d q u i r i r la r e p r e s e n t a c i ó n d e los a f a m a d o s p a t r o n e s p e r f e c c i o -
nados , c o n G U I A D E C O R T E Y C O N F E C C I O N e n c a s t e l l a n o , y d e m á s m o d a s 
y p u b l i c a c i o n e s . — - -
P I C T O R I A L R E V 1 E W 
E N T R E E S T A S , l l a m a la a t e n c i ó n p o r lo m u c h o i n t e r e s a n t e y a m e n o q u e e n -
c i e r r a en sus 3 2 p á g i n a s la r e v i s t a m e n s u a l i l u s t r a d a P I C T O R I A L R E V I E W , e n 
q u e h a c e n g a l a d e sus d o t e s l i t e r a r i a s e m i n e n t e s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s e h i s p a n o 
a m e r i c a n o s , e n t r a n d o en g r a n p r o p o r c i ó n el s e x o f e m e n i n o . C o n t i e n e a r t í s t i -
co s f i g u r i n e s e n c o l o r e s y las ú l t i m a s v a r i a n t e s d e la m o d a . S u c i r c u l a c i ó n d e 
d i e z m i l l o n e s d e e j e m p l a r e s p a r a C u b a y d e m á s pa i ses l a t i n o - a m e r i c a n o s , 
y t r e i n t a m i l l o n e s p a r a E u r o p a , d a r á u n a i d e a d e lo út i l q u e r e s u l t a a s u s 
s u s c r i p t o r e s . z = = i z = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
SUSCRIPCION ANUAL $ 1.50 m. a.-UN EJEMLAR 20 oís. 
S U S C R I B A S E H O Y M I S M O , y si l o h a c e p e r s o n a l m e n t e p o d r á a p r o v e c h a r la ( 
o p o r t u n i d a d p a r a a d m i r a r las a l tas n o v e d a d e s q u e en te las y . d e m á s a r t í c u l o s 
d e n u e s t r o s g i r o s v e n d e m o s a p r e c i o s q u e ú n i c a m e n t e se c o n c i b e n s a b i e n d o 
q u e d i s p o n e m o s d e c u a n t i o s o s m e d i o s y c o m p r a d o r e s p r á c t i c o s e i d ó n e o s 
p a r a a d q u i r i r l o t o d o d i r e c t a m e n t e d e las f á b r i c a s y a l c o n t a d o , o b t e n i e n d o a s í 
g a n g á s c o m o las q u e o f r e c e m o s , á la v e z q u e d e s c u e n t o s q u e h a c e m o s e x t e n -
s ivos a l p ú b l i c o h a b a n e r o . = = = = z = = = = = z = z ^ ^ 
* S I N N O C I O N A L G U N A D E C O R T E , p o d r á u s t e d c o n f e c c i o n a r las m á s 
d i f í c i l e s p r e n d a s p a r a u s t e d y sus f a m i l i a r e s , u s a n d o los i n i g u a l a b l e s : ' 
PATRONES PICTORIAL REVIEW 
Ropa y Sede r í a 
G7RA6ANT(£ COMO UN RAHO Df 
r L I L A S F R d S C A S -
L I L A S D ^ 
4 
P t R F U M E D£ ULTIMA M O P A 
PE V£NTA feN TOPAS LAS PERFUMERIAS. 
OfPdsiTo:LASFlLlPINA5T5n.RAFAtL 5. -
-TEL A - 37 8 4.-
C 3296 7-26 
CARTEL 
PAYRET.— 
Compañía de ópera, opereta y zar-
zuela española. 
Punción corrida. 
"Los Molinos cantan". 
ALBISU.— 
Compañía de Opereta Hispano-ame-
rioana. 
Punción corrida. 
"Las mujeres vienesas". 
MARTI.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. 
Punción por tandaB. 
POLITEAMA HABANERO {Gran 
Teatro).— 
Cine Santos y Artigas. 
Punción corrida. 
"Viajes y cacerías p^r el Arrica". 
POLITEAMA.—Y audeville.-*-
.Cine y Compañía de zarzuela. 
Función por tandas 
CASINO.— 
Compañía de Zarznela española. 
Función por tandas. 
A las 8: "La Reina Mora". 
A las 9: " E l Barquillr.ro". 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuelas y Comedí*i 
españolas. 
'La mano acusa-
Función por tandas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas^ 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. 
Primera parteé—"Carrera del de-
sengaño". "Tú pasarás por mi her-





Punción por tandas. Estrenos dia-
rios. 
NIZA.— 
Función por tandas. Estrenos dia-
rios. 
LARA.— 





Gran cinematógrafo. — Punción 
por tanias.—Estrenos diarios. 
CINE TESTAR.—Calzada de Je-
sús del Monté. Punción por tandas. 
Estrenos diarios . 
A L V A R E Z y C a . 
COMERCIANTES COMISIONISTAS 
De Obispo 56, alfós, Iraslada-
ron sus Oficinas a los bajos de 
Compostela 47, entre Obispo y 
O'Reilly, con el depósito de los 
Filtros HYGIA.FILTER Co., de 
los que harán una exhibición 
completa e instalada. 
C 3320 3-1 
F I N C A 
Se venden de 80 a 100.000 metros cua-
drados de superficie, linda por los eos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco ds Paula, tiene frutales y pa]-
n^as. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. , 11856 30-22 S. 
Plaza-Garden 
Restauran'.. Habifaciones coi» vi tU 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit giací». 
Bohemia. S; int^ftti ^ domicilio. • 
3072 S.-1 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y ANIfVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Uus domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECíOE: 
Palcos con entradas $ --CO 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . . . . 05 
Esta acreditada casa fundada el afio 
1892 d«b6 su prosperidad a da pureza y 
bondad de sua acreditados vinos importa-
dos directamente, de las acreditados co-
secheros y conservas especiales propias 
de la tierriña y el afamado queso Cabrales 
jamones de Avilés longaniza curada pi-
mentón fino dulce y picante. 
Teléfono A 5727 
Obra ola 90. 
C 3401 a l t 
G R A N D E N T I F R I C O 
= A L Q U I Z A = 
P E R F U M A la boca, con-
serva la dentadura y da 
una i m p r e s i ó n agradable 
a l usarse * 
¡ N A D A t a n excelente! 
P r u é b e l o V d . = = ± = 
DE VENTA. E N 
W LIBERTAD I W e 133, Teléf. 1944 
FIN 
La Casa Solís vende con gran reba-
ja de precios todas las existencias de 
verano para dar cabi-da á nuevas re-
mesas; si necesita rop.a interior visi-
te la casa Solís en esta ocasión. Hay 
buenos artículos y a precios reduci-
dos. 
O'Reilly y San Ignacio. 
c. 3320 a i 
C 3366 
P á g i n a t i^ho 
D I A R I O D E L A M A R I N A HABANA. O C T U B R E 6 DE 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
Atrocidades chines 
¿Pekín, 6. 
La legración americana establecida 
en esta capital ha, recibido nna co-
municación de Mr. J . Paul Jameson, 
vicecónsul general en Shanghai, dán-
dole cuente del asesinato de un niño 
americano a manos de los dhinos y 
de otros atropellos cometidos con 
subditos exaranjeros. 
fin da legación se abriga el temor 
de que las tropas del gobderao dhino 
no sean suficientes para obtener la 
libertad de los misioneros america-
nos y noamegos que los bandidos tie-
nen secuestrados en Tsao-Yang, y 
créese que solamente mediante el pa-
go de íhierfees rescates podrán sal-
varse dichos misioneros, 
¡De dos años a esta parte los repre-
sentantes diplomáticos americanos 
han estado esforzandose para sacar 
a dos misioneros americanos de los 
distritos peligrosos. 
No ¡han podido, sin embargo, pro-
tegerlos a todos, y la'situación de 




Crecida de l Llobregat. 
Precauciones. Sin pan 
Barcelona, 6. 
El río Llobregat ha experimenta-
do una enorme crecida. 
Con este motivo se han reproduci-
do ¡las inundaciones en los pueblos 
del llano. 
Se han tomado grandes precaucio-
nes. 
En Port Bou una manga de agua 
se levó seis vagones de frutas. 
En la región castigada por las 
inundaciones ha habido grandes des-
trozos y 'ha faltado dos días el pan, 





de 10 caballos, Otto, de medio uso y en 
magnífico estado, se vendo Calzada del 
Monte 314, Casa Orusellas, informa-
rán, 
C S32« io- i 
S y r c o s o l I 
Cura 
La Blenorragia o Gonorrea 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y Cura Pronto 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a 'a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d deseo* 
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-* 
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se v e n d e e n t o d a s fas 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Píttsburg, Pensilvania, 6. 
En las oficnias do la Federación de 
sufragistas se asegura que no se ha-
rá ningún recibimiento,, ni amistoso 
ni hostil a la gran sufragista, mil-i 
tante Mrs. Pankhurst, que llegará 
en breve a estas playas. 
La señora Roessing, que {preside la 
delegación de Pennsylvania, de la 
gran Asociación sufragista, ha decla-
rado que la señora Pankhurst no 
ha sido invitada a venir a les Esta-
dos Unidos por las sufragistas de es-
te país, quienes no están de acuerdo 
con sus prcoediimentos de violencia> 
y, por le mismo, no consideran acep-





Continúa la emigración lo mismo 
que los años anteriores. 
Algunos periódicos ¡hacen rudas 
campañas contra ella. 
Hoy salieron cuatro vapores con-
duciendo 2,000 emigrantes para Amé-
rica. 
El caso ' 
de Spencer 
O epo sitarlos» 
Sarrá, Johnson, Tsquechel, 
González y Maj6 Colomor. 
Un caúaver más,. 
Jacksonville, Florida, 4. 
Ha llamado mucho la atención la 
ausencia de toda investigación con 
motivo de la muerte repentina de un 
negro que, después de tomar un tra-
go en una taberna, se Sentó en una 
silla y expiró. 
• Los representantes de la autori-
dad, se abstuvieron de emprender la 
investigación usual, declarando que 
«ra evidentemente que la muerte hq,-
bía sido producida por "causas na-
turales." 
La Aristocracia 
y la Democracia 
Todas las clases sociales, sin distm-
cióón, saben que cuando tienen nece-
sidad de hacer un regalo a los niños 
la única juguetería que tiene verda-
deras novedades es " E l Bosque de 
¿Bolonia", Obispo 73. Y por eso acu-
den allí antes que a otra. 
Lo misino sucede en artículos pla-
teados de novedad; el Bosque de Bo-
lonia presenta grandes novedades en 
artículos de calidad inmejorable. 
Juegos de café; artículos de toca-
dor, y adornos de mesa. . , . 
Una visita al "Bosque de Bolonia" 
Obispo 74 y se verá la verdad. 
"La PublicidaiF 
de Santa Clara 
Chicago, 6. 
La policía ha empezado a investi-
gar el caso espantoso y extraordina-
rio (fie asesino Spencer, quien, como 
se anunció en despacho de ayer, ha 
confesado haber dado muerte nada 
menos que a dieciseis personas. 
Las autoridades están convencidas 
de que en breve lograrán confirmar 
casi todos los extraordinarios aser-
tos del asesino confeso. 
Spencer da muestras de una san-
gre fría asombrosa, y dice que está 
listo para entregarse en manos del 
verdugo. — 1 
, Agrega que ha pasado una gran 
parte de su vida en el presidio. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
1 LAS 11 DE LA MAÑANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 6. 
Plata española de._.. - ~ ~ 
Oro americano contra pro español de..._. 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - -
Idem en cantidades- — 
LUISES - -
Idem en cantidades.. 
98¿ % a 99^ v \ , 
::r . i23enpy 
a 4-25 
a 4-26. en Plata. 
El peso americano en plata española — a 1.10K 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOW DE Y ALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, 1% a zy» 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greeabaeks contra oro español 




El general José M, 
Gómez en Híaltar 
Londres, 6. 
Según despadho de la ' 'Exchange 
Telegraph Oompany," el espresideTU 
te de la República de Cuba, General 
José Miguel Gómez, ha llegado a Gi-
braltar, con el proipósito de viajar 
por -España. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cuv 
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera blpo-
de la Habana 114^ 119 
Obligaciones segunda "bipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108V¿ H * 
Obligaciones Ira. íilpoteca 
F . C. de Cienfuegos a V i -
llaclara N 
Id. Id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de .Caibarién. N 
Id. primera idean Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . 1 , . N 
Bonos de la Harana Elec-
tric R a i 1 w a y's Ca. w» 
circulación , 102 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . , . 113 120 
Bonos de la CotxrpaUfa <se 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wate», 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo''. . , N 





Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la ha-
bana 
Empré'jitto de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . ^ 
* Obligaciones Foménto Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban TeJepbone Co. . . 80 ' 
ACCIONES 
Eanco Español iré la isia 
de Cuba. . 99̂  
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe ^ 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95̂  
Compañía Eléctrica de San-
tiago <e Cuba 25 « 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , N 
Id. id. (Comunes), v • • «i N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín ! N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
I>Hiue de la Habana Prefe- / 
rentes. 1 N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pteféridas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . * iN 
Compañía Kavana Electrio 
Rallways L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . . 104% 1« 
Id. Id. Comunes 91 31' 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Habaoa, 5 de Octubre de 1911 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchei 
Nuestro apreeiable colega '^La Pu-
blicidad," de Santa Clara, que acaba 
•de entrar en el noveno año de su exis-
tencia, ha introduiciclo notables refar< 
mas tanto en el«aniaterial de imprenta, 
que es nuevo, eomo en la información, 
la cual ba sido ampliada.̂  
Sea en hora buena. 
ALAS 
C a ñ a abierta 
Dr. FRANCISCO F. GONZALEZ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Médico de la Beneficencia Asturiana 
Honorario de la Quinta de Dependientes 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S :: Y .. E S T O M A C A L E S . 
NEPTUNO 63 (ant.) CONSULTAS 1 a 3 
T E L E F O N O A . 6 2 6 4 
alL 2-4. 
Tengo el honor de participar a mi nu-
merosa blieutela y damas en general, que 
les sería muy beneficioso a sus intereses 
una visita por esta importante Casa de 
Modas, en todo el presente mes de Octu-
bre. 
Nos han comisionado para liquidar por 
la cuarta parte de su valor un soberbio 
muestrario de una importante casa Ale-
mana, consistente en miles de adornos 
preciosos para sombreros. 
Hay esprits, alas, pájaros, flores y mil 
fantasías a 20 centavos, que valen a pe. 
so. Y ricas plumas de avestruz de 8, 10 
y 15 pesos, a 2 pesos en adelante. 
Como entramos de lleno en el Invier-
no, os explicamos el por qué se Impone 
dicha visita. 
También liquidamos por la mitad de 
su valor, todos los sombreros adornados 
de entretiempo y les ofrecemos a 50 cen-
tavos todas las formas de paja de arroz 
que vendemos a dos pesos. 
Aprovecho esta grata oportunidad para 
*.rticlparles que a partir de esta fecha 
representamos una de las casas más acre-
ditadas de París en Ropa Blanca para 
señoras, contando en la actualidad con 
un extenso y variado surtido, el que les 
ofreceré a precios muy módicos, como 
podrán apreciar en las muestras expues-
tas en mis múltiples escaparates de ca-
• e initeriores. 
Se reitera d« usted atentamente vues-
tra 6. S.. 
Juana P. de Junquera 
LA FRANCESITA 
Galiano 45, entre Concordia y Virtudes. 
C 3845 alt. 4.2 
RESISTE LA TEMPESTAD 
Así puede decirse. Si hay ciclón re-
sistirá, por sus sólidos cimientos. 
" L A F I L O S O F I A " 
y también resiste la competencia de 
todos sus colegas. No habrá en el 
mes de Octubre casa que venda más 
barato en todo el país que los gran-
des almacenes de LA FILOSOFIA, 
demostración de lo que decimos es 
la liquidación de los artículos de ve-
rano a unos precios sin precedentes 
en la historia del comercio habanero. 
" L A F I L O S O F I A " 
LIZAMA. DIAZ Y COMPAÑIA 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
T E MUERAS SIN IR & TURISMO HISPANO-AMER1CANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA VUjes firataltos (Premios íe Constancia y Propafl«Bd8h Llerandl y Cía . -8 . Rafael' 1 'i. Habín» 
